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La presente investigación pretende responder a la interrogante ¿De qué manera el uso la 
Webquest se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 
2015?. Se planteó como hipótesis general de que el uso de la Webquest se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
El método empleado fue el descriptivo, su diseño correlacional con una población de 40 
estudiantes. Los instrumentos de recopilación de información fueron validados por expertos. 
Luego de realizar la prueba de hipótesis se concluyó de que existe una relación significativa 
entre el uso de la WebQuest  y  el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015, ya que el grado de correlación entre las variables es fuerte con un coeficiente 
de Spearman de 0,837 lo que representa una correlación positiva considerable. 
 















This research seeks to answer the question How use the Webquest is related to English language 
learning students in the fourth cycle of the Faculty of Engineering Systems Alas Peruanas University 
Headquarters Chosica, 2015 ?. He was raised as a general hypothesis that the use of Webquest is 
significantly related to learning English language students of the fourth cycle of the Faculty of 
Engineering Systems Alas Peruanas University Headquarters Chosica, 2015. The method used was 
the descriptive, correlational design with its population of 40 students. The data collection instruments 
were validated by experts. After performing hypothesis testing it was concluded that there is a 
significant relationship between the use of the WebQuest and English language learning in students of 
the fourth cycle of the Faculty of Engineering Systems Alas Peruanas University, Headquarters 
Chosica, 2015 as the degree of correlation between the variables is strong with Spearman coefficient 
of 0.837 which represents a significant positive correlation. 
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TIC    Medios de comunicación, en educación, en páginas web 
WQ      Webquest  
E- LEARNING  Educación y capacitación a través de Internet 
CHAT Computadoras están conectadas a una red, generalmente 
Internet 
WEB Conjunto de información que se encuentra en una dirección  
                                                determinada de internet. 
WWW Sigla de la expresión inglesa World Wide Web, 'red informática 
 mundial' 
IM        Mensajería instantánea 
E-mail address       Dirección de correo electrónico 
FTP Siglas en inglés de File Transfer Protocol, “Protocolo de 
                                                Transferencia de Archivos” 
SMS Short Message Service) Es un servicio de mensajería 
                                                por teléfonos celulares 
DVD  Digital Versatile Disc. Disco óptico para almacenamiento de 
                                                datos.  
FILL IN          Completar, llenar 
CHATS         Charlar, platicar o conversar.  Cybercharla 
NET      Palabra inglesa «network». Sistema de Nombres de Dominio de 
                                                Internet 
RHO DE SPEARMAN  En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ 
(rho) 
   es una medida de la correlación, la asociación o  
   interdependencia entre dos variables aleatorias continuas 
Ho      Hipótesis nula  
H1     Hipótesis alternativa 
A     En este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa  









La nueva tecnología de la educación es la suma de las actividades que hacen que la persona 
modifique sus ambientes externos (materiales) o internos (de comportamiento) en el proceso 
aprendizaje. En esta dirección, los últimos diez años han sido fecundos en avances 
tecnológicos aplicables a la educación para ofrecer nuevas experiencias para los alumnos y 
hacerlo de esto extensivo a  otros usuarios cada vez mayor. 
La enseñanza de idiomas, pionera en muchos aspectos del uso de la Tecnología para 
la adquisición de su aprendizaje ha variado en estos últimos tiempos, pasando de ser la 
enseñanza de un nuevo idioma a una ventana de posibilidades necesaria en todas las edades. 
La aparición de internet ha contribuido a reforzar este panorama de dominio de la 
lengua inglesa. La importancia del inglés en este nuevo medio de comunicación se hace 
evidente cuando lo encontramos en la fuente de datos, artículos, imágenes, fotos, entrevistas, 
semejante a una biblioteca gigantesca, el 80% de la información en internet está escrita en 
inglés. 
El estudio del idioma se incluye como disciplina, en todas las carreras, desde sus 
primeros años con una gradual derivación de sus contenidos y objetivos, partiendo desde 
aspectos comunicativos del lenguaje hasta aquellos relacionados con su profesión, de modo 
que esta preparación idiomática les permita utilizar el inglés para mantenerse actualizados 
sobre los avances de la ciencia y la técnica, a través de la lectura, traducción e interpretación 
de artículos en las diversas fuentes existentes en internet. El estudio y conocimiento de los 
idiomas deben servir para conocer, ser una llave que abra las puertas al mundo. Dichos 
objetivos se plantean en miras de cambiar la forma tradicional de cómo se concibe en la 
educación superior al profesor universitario, pues ha sido criticado por su excesivo 
verbalismo, su dogmatismo y el predominio de lo expositivo. Esto ha provocado en el 
xiv 
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estudiante universitario, dos tipos de comportamientos no deseados pero muy extendidos: la 
pasividad y el culto excesivo a la memoria, por esa razón en la actualidad se busca la 
excelencia académica, para lo cual el docente debe estar capacitado en todos los ámbitos y 
utilizar métodos y técnicas acordes a la modernidad en la que se desenvuelve la sociedad es 
por eso que se hace imperioso conocer la evolución que han sufrido los métodos de la 
enseñanza específicamente del idioma inglés. 
Asimismo, se han realizado investigaciones relacionadas a su enseñanza y su metodología 
tanto nacionales como internacionales donde se han encontrado resultados que apuntan hacia la 
necesidad de mejorar  en cuanto al manejo de los métodos empleados en las clases por los docentes de 
inglés debido a que muchas veces se emplea métodos que no son apropiados para un óptimo 
desempeño del estudiante o, también, el método es apropiado pero no se lleva a cabo adecuadamente 
siguiendo los pasos requeridos para cada método. El Enfoque Comunicativo de la enseñanza del 
inglés es el de mayor aceptación y uso en nuestro medio, aunque existen otros métodos alternativos. 
Dado el contexto en que se desenvuelve la enseñanza de idiomas en nuestro medio, es el que mayor 
número de instituciones privadas o nacionales quienes lo utilizan, y que dan buenos resultados, y que 
por lo tanto es de mayor utilidad en el aprendizaje del idioma de manera que mejorará el desempeño 
del estudiante y, por consiguiente, su rendimiento académico como lo demuestra la presente 
investigación.  
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. Dichos capítulos son I, II, II, IV y V. El 
capítulo I comprende la determinación del problema, formulación del problema los objetivos, 
importancia y alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. El capítulo II 
comprende el marco teórico, el mismo que consiste en los antecedentes del estudio, las bases teóricas 
y la definición de términos básicos. Aquí la parte medular es lo referente a las bases teóricas, ya que 
en ella se desarrolla detalladamente lo concerniente a las variables de investigación como son el 
subcapítulo I sobre la metodología comunicativa de la enseñanza del Inglés y el subcapítulo II 
referente al rendimiento académico. El capítulo III se refiere a la hipótesis y variables, los mismos que 
xv 
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contienen las hipótesis generales y específicas, así como la operacionalización de las variables. El 
capítulo IV se refiere a la metodología, el mismo que contiene el enfoque, tipo, método y diseño de la 
investigación. Asimismo, aquí se precisa la población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procedimiento. El último capítulo es el V, el cual se 
refiere al trabajo de campo o resultados. En este capítulo se presentan y analizan los resultados.  
Finalmente, luego de la prueba de hipótesis se ha llegado a la conclusión de que existe una 
relación significativa entre el uso de la Webquest y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto ciclo de la Facultad De Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica 2015, debido a que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.837, lo cual indica 
que el grado de  correlación entre las variables es positiva considerable y significativa, de acuerdo con 




















Planteamiento del problema 
1. Determinación del problema          
Aprender a hablar inglés es uno de los retos más perseguidos. Por los diversos 
sistemas educativos invertimos años y demasiado dinero en cursos de inglés con 
interminables horas de gramática, pero luego no tenemos la competencia 
comunicativa en el idioma de inglés con un extranjero. 
En las últimas décadas, el ámbito educativo europeo ha estado marcado por la 
adecuación de los sistemas educacionales a las nuevas condiciones sociales y 
económicas que ha ido emergiendo se han tenido que afrontar. El proceso de 
adaptación y actualización de los sistemas educativos ha tenido como componente 
importante de sus discusiones el papel que desempeñan las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para hacer frente a los desafíos que plantea la 
globalización.  
En el memorándum sobre el aprendizaje permanente de Europa en el tema Nº 
4 trata sobre “El aprendizaje permanente en acción: seis mensajes clave en donde el 
mensaje clave Nº 1: Nuevas cualificaciones básicas para todos el objetivo es 
garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje, con el objeto de obtener y 
renovar las cualificaciones requeridas para participar de forma sostenida en la 
sociedad del conocimiento. 
La base fundamental para la ciudadanía activa y la empleabilidad en la Europa 
del siglo XXI. Las transformaciones económicas y sociales están modificando y 
haciendo más exigente el perfil de aptitudes básicas que todos deben poseer como 
cualificación mínima que permita participar activamente en la vida laboral, familiar y 
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comunitaria a todos los niveles, desde el local al europeo. Las nuevas aptitudes 
básicas citadas en las conclusiones de Lisboa (punto 26) son las cualificaciones en 
materia de TI. Idiomas, cultura tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la 
socialización. 
Los cambios acelerados que producen en la sociedad las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en Latinoamérica (TIC), a la vez que entrañan 
grandes retos, ofrecen un enorme potencial para transformar la educación. Ellas 
posibilitan realizar los cambios necesarios para ofrecer una educación actualizada y de 
calidad, generando con su utilización adecuada y Ambientes de aprendizajes 
enriquecidos. 
A los gobiernos de América Latina se les presenta ahora la gran oportunidad 
de aprovechar ese potencial para: modernizar y renovar sus sistemas educativos; 
mejorar la calidad de sus escuelas; reducir la inequidad de oportunidades disponibles 
en sus países para jóvenes de estratos socioeconómicos bajos; y preparar a su 
población para enfrentar con éxito los retos que entraña la economía globalizada en la 
que están viviendo y que es especialmente competitiva por ser producto de la sociedad 
del conocimiento que caracteriza este Siglo XXI. 
¿Es posible utilizar la metodología utilizada por la Webquest (WQ) en 
escuelas que aún no cuentan con el recurso de internet como ocurre en muchos lugares 
del Perú? Considero que sí es posible adaptar esta metodología a partir de los 
“elementos” o componentes de la WQ. Creo que los docentes peruanos pueden hacer 
planes de aprendizaje muy dinámicos, motivadores, atractivos y creativos, 
convirtiendo sus aulas en centros de investigación. Para ello pueden usar como 
principal insumo los libros donados por el ministerio de Educación a los estudiantes 
de todo el país (los de uso personal y los de uso en biblioteca), proponiendo tareas que 
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aseguren el desarrollo de la capacidades de comprensión, análisis, síntesis, 
investigación, cooperación, trabajo en equipo, expresión oral, producción de textos, 
historietas, socio dramas, trípticos, afiches, etc., sobre temas reales de acción. Si a esto 
le sumamos el uso d las WQ, se podrá facilitar una evaluación más objetiva, en la que 
el estudiante conoce con anticipación cuáles serán los aspectos en que será evaluado y 
puede participar de su propia evaluación y ser evaluado por sus docentes y padres. 
El alumno trabaja autónomamente construyendo el conocimiento y el docente 
orienta todo el proceso. La Webquest suele plantearse para trabajar en grupo y asignar 
a cada componente un rol según el cual abordará la tarea que se le indique, con el 
objetivo de conseguir un aprendizaje colaborativo. Fomenta las competencias 
derivadas del uso de Internet, ya que los alumnos navegan por la Red realizando las 
actividades que se les plantean.  
Las webquests son sencillas de planificar por el profesor, motivadoras para los 
alumnos y fáciles de adaptar a las necesidades del aula. 
Por último, debemos destacar  que entre las posibles fuentes de dificultad para la 
difusión y el uso de WQ, tanto por parte del profesorado como del alumnado, a tenor 
de algunas de las investigaciones efectuadas en el ámbito internacional. 
Molebash, D. B. & Irving, (2002); Bottentuit & Coutinho, (2008)  queremos 
reflejar que: 
La situación de las Webquests en relación a su extensión y uso en el 
ámbito universitario, tanto en la docencia, como en la formación de los 
estudiantes y en la del propio profesorado universitario.  Al iniciar este 
trabajo partimos de la premisa de que las Webquests son propuestas 
metodológicas y didácticas de aprendizaje cooperativo, basadas en el 
acceso, el procesamiento y el uso de información de la Red, muy 
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adecuadas para la educación superior y el desarrollo de competencias 
genéricas y específicas. Los efectos del uso de las webquests en la 
población del estudio necesitan ser conocidas, lo que motiva buscar la 
relación con el aprendizaje del idioma inglés. (Recuperado el 14–01–
2015 en www.raco.cat/index.php/DER/article/download/ 244168 /3270 
44). 
Dada la importancia del uso de la Webquest en el proceso de interacción para el 
aprendizaje de una lengua extranjera y existiendo vacíos que aún no tienen respuesta 
en nuestro medio, se hace necesario realizar la presente investigación con el fin de 
conocer mayores características de este fenómeno en el campo educativo. 
 
2. Formulación del problema 
1. Problema general 
¿De qué manera el uso la Webquest se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015? 
2. Problemas específicos 
2.1 ¿De qué manera el uso las herramientas asincrónicas se relacionan con 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015? 
2.2 ¿De qué manera el uso las herramientas sincrónicas se relacionan con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 
2015? 
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3. Objetivos                                                                                                  
3.1  Objetivo general 
Establecer el grado de relación entre el uso de la Webquest y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
3.2  Objetivos específicos 
 
1. Establecer el grado de relación entre el uso de las herramientas asincrónicas 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. 
2. Establecer el grado de relación entre el uso de las herramientas sincrónicas  
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. 
4.  Importancia y alcances de la investigación 
 
1. Justificación teórica-científica 
Se sustenta en que los resultados de nuestra investigación expresados en las 
conclusiones podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además 
servirán para llenar vacíos o espacios cognoscitivos existentes en el contexto del 
trabajo de investigación. 
 
 
2. Justificación práctica 
 Se refiere a que los resultados de la presente investigación servirán para   resolver 
problemas prácticos aplicados al campo de la enseñanza y aprendizaje del idioma 
inglés  en beneficio de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UAP. 
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3. Justificación metodológica 
Para recoger la información se ha construido instrumentos, los mismos que han sido 
validados. Dichos instrumentos se pueden utilizar en futuras investigaciones de este 
tipo, debido a que el tema aún no ha sido estudiado a profundidad en nuestro medio. 
 
La presente alcanza a los involucrados en el proceso de investigación, los estudiantes 
y los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y las autoridades  de la 
Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica. 
 
5.   Limitaciones de la investigación 
 




5.1   Limitación geográfica o espacial 
La investigación se llevó a cabo en el local de la Sede Chosica de la Universidad Alas     
Peruanas, Distrito de Lurigancho-Chosica, Provincia y Departamento de Lima. 
5.2   Limitación temporal 




5.3  Limitación de recursos 













2.1 Antecedentes del estudio    
2.1.1     Antecedentes nacionales  
Calero (2011). El uso de la WebQuest y su relación con el aprendizaje del idioma 
Inglés en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Técnico Industrial Pedro E. Paulet. (Tesis inédita en 
licenciatura), Mostajo de Huacho, Lima, concluye que: 
La Webquest se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Técnico 
Industrial Pedro E. Paulet Mostajo de Huacho, Lima 2011. Ello es también 
propuesto como hipótesis: Existe una relación significativa entre el uso de la 
WebQuest y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro E. 
Paulet Mostajo de Huacho, Lima, 2011. También se estableció dos variables de 
estudio, variable I (uso de la WebQuest) y la variable II (aprendizaje del idioma 
inglés) con sus respectivas dimensiones e indicadores. Después de aplicar el 
instrumento de investigación (cuestionario) y el posterior procesamiento de los 
datos se comprobó que el uso de la WebQuest se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma Inglés como lo demuestra la estadística inferencial 
utilizada.  
Guatemal (2013). Estudio del uso de las tic para el desarrollo de las competencias 
de lectura y escritura realizado en los terceros años de bachillerato del instituto 
superior tecnológico, “Nelson torres”, del colegio femenino “Natalia Jarrín” y el 
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colegio nacional “Tabacundo”. (Tesis inédita en maestría). Universidad Técnica 
del Norte, Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, concluye que: 
El propósito fundamental de la investigación fue averiguar acerca del uso de las 
TIC para desarrollar la competencia de lectura y escritura en inglés , para ello el 
grupo de investigación ejecutó metodologías que incluye técnicas cualitativos y 
cuantitativos de investigación; para concluir que existen debilidades, limitaciones y 
ausencia de las nuevas tecnologías para la enseñanza del inglés; el grupo de 
indagación inicio su proceso investigativo designando las instituciones objeto de 
estudio, y se realizó un breve diagnóstico de la situación de las instituciones, para 
luego plantear el problema de investigación, y establecer objetivos. Se considera el 
marco teórico como un aspecto fundamental en el desarrollo de la investigación, ya 
que el mismo provee información epistemológica, psicológica, sociológica, 
didáctica y tecnológica, vale indicar que la información del marco teórico ofrece, 
algunas herramientas y estrategias tecnológicas para desarrollar las competencias 
de lectura y escritura, las cuales son un aporte significativo para el adelanto del 
proyecto. La técnica utilizada para la recolección de la información, fue la 
encuesta, aplicada a una población determinada de estudiantes y profesores para 
obtener resultados que al ser analizados e interpretados permitieron llegar a las 
conclusiones y recomendaciones para docentes y estudiantes. Finalmente el grupo 
presentó la propuesta alternativa al problema de investigación para mediante la 
utilización de la TIC desarrollar la lectura y escritura del idioma inglés. Se puede 
concluir que la presente investigación es un aporte significativo orientado al campo 
educativo en pro de consecución del mejor rendimiento académico del estudiante.  
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Núñez (2010). TICs y educación: La webquest y el desarrollo de competencias 
para la investigación. (tesis inédita en doctorado). Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo – Perú. Instituto de Investigación Pedagógica, concluye 
que: En el caso particular de los países iberoamericanos, se observa que las 
universidades van incorporando progresivamente las TICs, prueba de ello es las 
educaciones virtuales en carreras universitarias, los sistemas semi presenciales en 
el desarrollo de programas de formación continua, las páginas Web y el campus 
virtual. En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, se cuenta con 
estas dos herramientas informáticas. La tendencia es incorporar cada vez más el 
uso del aula virtual para el desarrollo de las asignaturas, lo cual exige naturalmente 
que los profesores dominen estrategias de trabajo como por ejemplo la Webquest y 
el aula virtual, entre otras posibilidades que de manera innumerable se encuentran 
accesibles. En este contexto, se ha desarrollado esta investigación con estudiantes 
del primer semestre de la Escuela de Educación, aprovechando la Webquest para la 
asignatura de Pedagogía. Los resultados demuestran que la Webquest de Pedagogía 
aplicada por un periodo de un semestre académico, fue una estrategia válida e 
importante para contribuir a la formación de competencias para la investigación en 
los estudiantes. La concreción de esta experiencia fue una monografía elaborada 
por cada estudiante, en base a las fuentes de consulta publicadas en la Webquest.  
 
Mercado (2014). La red social Facebook como recurso educativo complementario 
al aprendizaje de las habilidades orales del inglés en estudiantes de quinto año de 
educación secundaria de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 
(Tesis inédita en doctorado). Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de 
Posgrado, concluye que: 
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La enseñanza del inglés como lengua extranjera siempre se ha visto influenciada 
por las innovaciones tecnológicas, las que permiten no sólo mejorar la práctica 
diaria en la tarea educativa sino que también permiten incluir autenticidad a las 
situaciones de aprendizaje y vincular el salón de clase tradicional con el mundo 
real complementándose mutuamente. La presente investigación ha relacionado el 
uso educativo que se atribuye a la red social Facebook para complementar el 
aprendizaje de las habilidades orales del inglés en estudiantes de quinto año de 
secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana desde un enfoque 
mixto, cualitativamente en un nivel descriptivo y cuantitativamente en un nivel 
cuasi-experimental. Entre los principales resultados luego de la aplicación del 
cuestionario de antecedentes tecnológicos, se puede mencionar que las estudiantes 
ya tenían una cuenta personal en la red social Facebook, una dirección de correo 
electrónico y que sus ingresos a Facebook son consecuencia de la facilidad que la 
caracteriza, de sus interacciones sociales, de la utilidad que le dan y sobre todo de 
la habitualidad de las estudiantes a la innovación, es decir a la incorporación de 
nuevas herramientas tecnológicas a su práctica usual. Un resultado importante ha 
sido la utilización de la red social Facebook como un entorno virtual de aprendizaje 
que ha permitido la inclusión de herramientas Web 2.0 para complementar la 
adquisición de las habilidades orales del inglés por parte de las estudiantes.  
                                         
 2.1.2  Antecedentes internacionales  
 
Castellanos (2013). Aplicación y análisis de la Educación Personalizada en entornos 
virtuales de aprendizaje con estudiantes del Grado Maestro de Educación Primaria. 
(tesis inédita en doctorado). Universidad Internacional de La Rioja), señala que la  
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misión  de  este  estudio  ha  sido por  tanto, averiguar  si  el  rendimiento académico  
de  los  alumnos  se  ve  incrementado  al  seguir  un estilo educativo personalizador y 
si los alumnos están satisfechos con este nuevo planteamiento. Para ello se acotó la 
investigación a los alumnos que se matricularon durante octubre 2011 y marzo 2012 
en la asignatura del Grado en Magisterio de Primaria “TIC aplicadas a la educación”, 
materia cuatrimestral obligatoria de primer curso que ofrece la Universidad 
Internacional de La Rioja. Siguiendo los principios de la Educación Personalizada 
propuesta por García que por un lado y aprovechando la tecnología propia de la Era 
Digital, se diseña la asignatura y la metodología para impartirla. Se aplica un 
cuestionario que les permite conocer las características de los alumnos, se diseñan 
guías de trabajo autónomo en función de las particularidades de los estudiantes, se 
elaboran los materiales personalizados necesarios para que cada alumno siga la 
asignatura en función de su ritmo de trabajo y finalmente, se evalúa el rendimiento del 
alumno y su satisfacción personal, empleando para ello pruebas objetivas y un 
cuestionario de satisfacción. Por último, se compara estos resultados con los que se 
obtienen del grupo de control, alumnos que se matriculan en la misma asignatura sin 
diseño personalizador. Acabada esta fase, se aplica de nuevo la metodología 
personalizadora con otro grupo de alumnos para comprobar si se cumple de nuevo las 
hipótesis o no.  
Duran (2012). Evaluación del rendimiento académico y de la presencia social y 
cognitiva en estudiantes de nivel secundaria usando un modelo E- learning 2.0 para 
nativos digitales. (Tesis inédita en maestría),  concluye que: 
Las aplicaciones on line aumentan las posibilidades de comunicación en grupo, que 
necesita habilidades como la coordinación o el trabajo en equipo. Para comunicarse 
con los nuevos medios digitales, los estudiantes deben trabajar capacidades esenciales 
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que les permitan transmitir sus mensajes de forma eficaz. Para ello necesitan 
desarrollar el pensamiento analítico y reflexivo. Un uso responsable de las TICs exige 
por parte del estudiante reconocer sus riesgos potenciales y respetar las normas 
sociales de comportamiento en el entorno digital. Esto favorece el pensamiento crítico 
y la toma de decisiones. El uso de los medios digitales en los centros educativos es 
esencial para reducir la brecha digital. Es así que utilizar aplicaciones on line en el 
proceso de aprendizaje en el nivel de educación secundaria no resulta ser sencillo y 
más aún cuando no contamos con modelos o metodologías propuestos por el 
Ministerio de Educación de ese país, pues no se puede mejorar la educación con tan 
solo usar tecnología. En tal sentido, esta investigación está orientada a la evaluación 
del rendimiento académico y de la presencia social y cognitiva usando un modelo E-
learning 2.0 para nativos digitales.  
García (2013) Evaluación de cursos de inglés de los negocios a distancia asistidos 
por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  (Tesis inédita en 
doctorado),  señala que: 
Las tecnologías de la información y la comunicación se emplean, y si la metodología 
utilizada en estos cursos se adecua a los principios básicos del campo de la autonomía 
en el aprendizaje y del inglés para fines específicos. Esta investigación se realiza en 
varias fases de estudio que comprenden, por un lado, una revisión teórica de las 
disciplinas referidas que servirá de base para la determinación de los criterios de 
evaluación de cursos y, por otro, una selección, descripción y análisis de muestras de 
cursos que nos conducirá, finalmente, a una evaluación y enunciación de conclusiones 
sobre la enseñanza y aprendizaje virtual a distancia del inglés de los negocios.  
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Fajardo (2014). La Webquest como estrategia metodológica en los procesos 
comprensivos de lecto-escritura en el idioma de inglés. (Tesis inédita en maestría), 
concluye que: 
La consideración central de esta presente tesis es el aprendizaje mismo, que debe 
desarrollarse por procesos activos y significativos tales como: comprender textos, 
ordenar ideas, comparar, resumir, elaborar mapas de la información interpretada, 
experimentar, conceptualizar, resolver, argumentar, debatir, investigar, resolver 
problemas y proponer nuevas alternativas. Además otro referente de alta significación 
de la proyección curricular es “el empleo de las tics (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) como una herramienta dentro del proceso educativo, es decir, de 
videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje. (Ministerio de Educación: 2010).  
 
2.2.       Bases teóricas                                                                                                 
          Subcapítulo I: Uso de la Webquest     
Las Webquest se diseñan para optimizar el trabajo de los alumnos, centrándolos en 
el procesamiento de la información en lugar de su búsqueda. Se proporciona a los 
alumnos una tarea bien definida, así como los recursos y las indicaciones que les 
permiten realizarla. 
Dicho trabajo toma como punto de partida una tarea atractiva y motivadora, 
extraída del mundo real, y persigue un aprendizaje colaborativo (que ayuda a los 
alumnos al desarrollo de habilidades sociales y a contribuir al producto final del 
grupo) y un tratamiento y entendimiento de la información. 
Las Webquest son una estrategia didáctica en la que los alumnos de cualquier nivel 
educativo pasan a desempeñar un papel activo en su formación, dejan de ser meros 
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receptores de información y se convierten en constructores de conocimiento. Y el 
rol del maestro también cambia considerablemente, ya que su labor será de guía, 
apoyo, orientación, etc. 
Una característica esencial de este modelo es que el trabajo elaborado por los 
alumnos puede ser transmitido y compartido, generando algo útil para otros. Una 
Webquest aporta a los alumnos el desarrollo de muchas capacidades: 
1. Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre sí con relación a 
hechos, situaciones, etc. 
2. Clasificar: Agrupar cosas en categorías definibles en base de sus atributos. 
3. Inducir: Deducción de generalizaciones o de principios desconocidos de 
observaciones o del análisis. 
4. Deducción: Deducción de consecuencias y de condiciones sin especificar de 
principios y de generalizaciones dados. 
5. Analizar errores: Errores que identifican y de articulaciones en su propio 
pensamiento o en el de otro. 
6. Construir la ayuda: Construir un sistema de la ayuda o de la prueba para una 
aserción. 
7. Abstracción: Identificando y articulando el tema subyacente o el modelo general 
de la información. 
8. Analizar perspectivas: Perspectivas personales que identifican y de 
articulaciones sobre ediciones. 
Definición 
Dodge (2002) sostiene que:  
Una Webquest es una actividad de indagación / investigación enfocada a 
que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte de la información que 
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van a utilizar de recursos existentes en Internet. Las Webquest han sido 
ideadas para que los estudiantes hagan buen uso del tiempo, se enfoquen 
en utilizar información más que en buscarla, y en apoyar el desarrollo de 
su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.  
 
Barba (2003) señala que:  
 
Una  Webquest es una actividad  de  investigación  guiada  con  recursos  
Internet que tiene en cuenta  el  tiempo del alumno. Es  un trabajo 
cooperativo en el que cada persona   es   responsable   de    una   parte. 
Obliga  a  la  utilización  de habilidades  cognitivas  de  alto  nivel  y  
prioriza  la transformación de la información”. 
 
1. Historia 
Dodge (1995) y March (1998), indican que: 
La idea de Webquest fue desarrollada en 1995, en la Universidad 
Estatal de San Diego. Desde entonces se ha constituido en una de las 
técnicas principales de uso e integración de Internet en la escuela. 
De acuerdo con sus desarrolladores, desde la aparición de Internet, la 
Webquest se ha convertido en el modelo de instrucción más extendido 
en la Red. Cuando en 1995 el nombre de Webquest fue elegido por 
Bernie Dodge no aparecía en ningún buscador. Al escribir Webquest 
en el motor de búsqueda google a 30 de enero del 2009 nos 
encontramos con 63 700 000 resultados que contienen el término. 
Dichos datos muestran sin duda la enorme expansión que ha 
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experimentado el modelo. La página de Bernie Dodge 
(www.webquest.org) es la que aparece en primer lugar. 
En una búsqueda en la misma fecha en google de páginas en español 
en las que aparezca el término Webquest, nos encontramos con la 
cifra de 887,000.  
Pérez (2006) señala que: 
Son dos los motivos fundamentales que han favorecido la 
propagación de la Webquest. En primer lugar la importancia que 
Internet ha cobrado en el mundo educativo y en segundo lugar el 
hecho de que Dodge ha seguido siempre el siguiente principio: para 
que una innovación se institucionalice es necesario que los creadores 
del proyecto la compartan deliberadamente. Esa ha sido la actitud que 
tanto Dodge como March han tenido desde el principio, compartiendo 
materiales a través de la Web y desarrollando y difundiendo el 
modelo a través de talleres y cursos para profesores. 
Sorprendentemente ninguno de los dos ha escrito ningún libro sobre 
Webquest ni publicado ninguna investigación de carácter académico. 
(p.287).  
Alcántara (2007) afirma que: 
Bernie Dodge, el creador del modelo Webquest, cuenta en una 
entrevista con Linda Starr (2002:1) sobre cómo y por qué se 
desarrolló la idea. Dodge debía impartir un curso de educación para 
maestros a los que quería mostrarles un software denominado 
"Arquetipo", pero no contaba con ninguna copia del software, por eso 
decidió armar una experiencia en la que los alumnos trabajaran en 
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grupos, revisando numerosas fuentes informativas relacionadas con 
dicho programa. Entre los recursos, se encontraban textos impresos y 
páginas de Internet. También completaban las fuentes suministradas, 
una videoconferencia con un profesor que ya había utilizado el 
programa y un Chat con uno de los creadores del programa que en ese 
momento se encontraba en Nueva York. La tarea consistió en integrar 
la información y decidir si el programa arquetipo podría usarse, y de 
qué manera en el centro donde ellos estaban enseñando. La 
experiencia resultó enormemente gratificante. Al respecto Dodge 
declara lo siguiente: 
Fue ¡fantástica! como había adelantado mi parte organizando los 
recursos, no tuve que hablar mucho durante las dos horas que 
estuvieron trabajando ellos. Disfruté caminando por el salón y 
ayudando donde era necesario, escuchando el zumbido de las 
conversaciones a medida que los estudiantes recolectaban sus 
anotaciones y trataban de tomar una decisión. Jamás los había 
escuchado hablar sobre los temas de manera tan profunda y 
multifacética. Esa noche me di cuenta que ésta era una forma 
diferente de enseñar y me encantó! (Bernie Dodge en L. Starr, 2002, 
p.1).  
 
2. Estructura de la webquest 
Antes de pasar a exponer dichos puntos es necesario hacer hincapié en la 
forma de buscar la información. Los pasos a seguir por parte del profesor 
los podemos resumir así: 
• Identificar una idea / concepto que queremos reforzar o introducir. 
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• Buscar en la Web sitios que refuercen/introduzcan el concepto. 
• Elaborar cuestiones cuya respuesta el alumno encontrará en dichos sitios.  
• Elaborar una hoja de trabajo en formato HTML y ponerla en un servidor, 
en el disco duro de los ordenadores del aula o bien entregarles una hoja 
impresa. 
  Una WebQuest, según B. Dodge y T. March, se compone de seis partes 


















Introducción. En esta fase se orienta a los alumnos sobre lo que se espera 
de ellos y se suscita su interés por el tema haciendo uso de cualquier 
estrategia: generándoles expectativas, basándose en sus vivencias y 
experiencias, dar la impresión de que son ellos los únicos que pueden 
resolver el tema por la dejadez de instancias oficiales, la necesidad de una 
rápida solución a un problema, el hecho de desempeñar un papel motivador 
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Tarea. Consiste en la descripción de lo que deberán haber realizado al final 
del proceso, que puede ser tan diverso como: la redacción de un informe 
por escrito, una presentación multimedia, la realización de una página Web, 
hacer una excursión, llevar a la práctica unas jornadas específicas, etc. Esta 
es la parte más importante de una Webquest y existen muchos formatos; 
citar por ejemplo la clasificación de tareas realizada por Bernie Dodge, 
donde describe los 12 tipos de tareas más comunes para  la optimización del 
trabajo. Se les denomina tareonomía del Webquest. 
               Figura 2.  La Tareonomia del Webquest           
 
                       
1. Tareas de repetición 
2. Tareas de recopilación 
3.  Tareas de misterio 
4.  Tareas periodísticas 
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5.  Tareas de diseño 
6.  Tareas de productos creativos 
7.  Tareas para construcción de consenso. 
8.   Tareas de persuasión 
9.   Tareas de autoconocimiento 
10.   Tareas analíticas 
11.   Tareas de emisión de un juicio 





Proceso. Aquí se describen los pasos que deben seguir los alumnos para 
llevar a cabo el trabajo, descripción que debe ser relativamente concisa y 
clara. Puede ser conveniente la división de la tarea en subtareas que ayuden 
a la planificación de la actividad. 
 
 
Recursos. Consiste en una relación de sitios Web localizados por el 
profesor con objeto de evitar esfuerzos y tiempo en su localización. Así, los 
alumnos se dedican al tratamiento de los datos en lugar de a su búsqueda. 
No necesariamente los recursos necesarios tienen que ser páginas Web, sino 
que pueden ser de otro tipo: libros y enciclopedias, folletos, vídeos, 




Evaluación. Aquí se especifica claramente cuáles son los criterios de 





Conclusión. Sirve para resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre 
el proceso y generalizar lo aprendido. Puede ser interesante en este apartado 
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aportar sugerencias sobre la actividad, preguntas que induzcan a otras tareas 
futuras, etc. porque se aprende haciendo, pero también se aprende hablando 
sobre lo que se ha hecho. 
 




Webquest a corto plazo: 
 La meta educacional de una Webquest a corto plazo es la adquisición e 
integración del conocimiento de un determinado contenido de una o varias 
materias. Un Webquest a corto plazo se diseña para ser terminado de uno a tres 
períodos de clase. 
 
 
Webquest a largo plazo: 
La meta educacional de un Webquest se diseña para realizarlo en una semana 
o un mes de clase. Implica mayor número de tareas, más profundas y 
elaboradas; suelen culminar con la realización de una presentación con una 
herramienta informática de presentación (Power Point, página web,..). 
 Miniquest: 
 Consisten en una versión reducida de las Webquest, en las que sólo se 
consideran tres pasos: escenario, tarea y producto. Pueden ser construidas por 
docentes experimentados en el uso de Internet en 3 ó 4 horas y los alumnos las 
realizan completamente en el transcurso de una o dos clases a lo sumo. Pueden 
ser utilizadas por profesores que no cuentan con mucho tiempo o que apenas 
se inician en la creación y aplicación de las Webquest. 
  
              4.  Tipos de herramientas en la Webquest 
Las Herramientas de Internet fortalecen este aprendizaje adquirido mediante 
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actividades evaluativas y por trabajos colaborativos el cual nos da un 
aprendizaje más colectivo, mediante las herramientas sincrónicas y 
asincrónicas. Por otro lado tenemos las herramientas que fortalecen el 
aprendizaje a distancia como los mapas conceptuales, mapas mentales entre 
otros, adquiriendo así una mejor preparación para nuestras actividades en este 
aprendizaje. 
Por consiguiente también identificaremos que a través de estos desarrollos 
tecnológicos encontraremos la aparición de nuevos códigos y lenguajes, 
dejándonos inmersos en una nueva dimensión social y un mundo cada vez más 
ajeno a las distancias en la comunicación. 
En una aula Virtual se empleará la Webquest y su relación con el aprendizaje 
del idioma inglés, valiéndose de las herramientas necesarias como las 
asíncronas y síncronas, todas ellas presentadas en un ambiente multimedia. 
 
4.1   Herramientas asincrónicas  
Encontramos el correo electrónico y los foros, los cuales no son de 
comunicación directa es decir los estudiantes dejan sus aportes y sus 
sugerencias de los trabajos expuestos por sus compañeros para que luego en 
tiempos diferentes los participantes dispongan de dicha información según las 
reglas impuestas. En la actualidad el foro juega un papel importante en la 
formación profesional, ya que da lugar a debates interesantes y constructivos e 
invita a la participación conjunta.   
Páginas web 
La WWW es una de las aplicaciones más importante de internet, constituida 
por un sistema capaz de transmitir información en ambiente gráfico y que 
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permite a los clientes, navegar a través de la red de internet en forma 
asombrosamente rápida. El formato típico de una dirección web es el 
siguiente: http:/nombre del servidor del documento. Ejemplo: http: // www. 
cectormatemática.cl// 
                           Figura 3.  Páginas Web 
                                                               
 
Correo electrónico 
Es una aplicación de internet que permite el intercambio de mensajes y 
correspondencia. Últimamente el correo se maneja independientemente del 
Telnet (otra de las aplicaciones de internet) es un ambiente gráfico muy 
amigable. E-mail address = dirección de correo electrónico: consta de tres partes 
y tiene las siguiente forma típica: username@hostname. Domain. 
           Figura 4. Correo electrónico 
                                                                 
Buscadores 
Relacionado habitualmente con el concepto de motor de búsqueda, el buscador 
es una página de internet pueden consultar para hallar información sobre el 
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tema que les interesa. De esta manera, cuando se ingresa algún término o frase 
en el buscador, sea cual fuese el tipo de buscador que se utilice, la respuesta 
que se obtiene es un listado de links de páginas web relacionadas con la 
temática consultada, y que se halla almacenada en la base de datos. 
                          Figura 5. Buscadores 
                                                                 
                                
 
Links de Internet  
Es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente unidos 
mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. 
                      Figura 6.Links de Internet 
                                            
                             Mensajería instantánea 
Conocida también en inglés como IM, es una forma de comunicación en 
tiempo real entre dos o más personas basadas en texto. El texto es enviado a 
y través de dispositivos conectados a una red como internet.  





                          Yahoo Messenger  
                            Figura 7. Mensajería instantánea      
                                        
 
                         Foro  
                         Figura 8. Foro 
         
 
                         Blog 
En español llamado bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 






















                                          Figura 9. Blog 
                                      
 
FTP 
                              Figura 10. FT    
                                      
 
Grupo de noticias 
Las noticias forman un interesante punto de encuentro, debate e intercambio 
de información aunque su uso ha decaído mucho en los últimos años debido 
al mal uso. Consisten en un sistema de mensajería similar a las listas de 
correo, pero los mensajes, en vez de ser enviados al buzón de cada miembro, 
se depositan y quedan almacenados en un servidor de noticias. Cualquier 
usuario puede entrar libremente y leer y escribir sobre la temática del grupo. 
 
 




                        Figura 11. Grupo de noticias 
  
Video conferencia 
Hasta hace poco, la video conferencia estaba limitada a instituciones por sus 
necesidades de velocidad y por el alto coste de los equipos necesarios. La 
situación ha cambiado de forma radical porque los equipos tienen un coste 
muy bajo, asequible a cualquier usuario y la velocidad de la red aumentando 
considerablemente. 
 
                        Figura 12. Video conferencia 
             
                                         
1. Herramientas sincrónicas  
Tenemos aquellas en las que la comunicación se hace de forma directa, entre 
las cuales tenemos el chat, audio conferencia y videoconferencia las cuales 
han mejorado nuestras condiciones de comunicación y aprendizaje, estas 
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El chat es una herramienta que permite hablar por medio del teclado con 
otras personas, con la diferencia de que no se usan redes ni programas. No 
requiere visitar una página donde esté incluido el chat y entrar en él para 
conversar instantáneamente con otros colegas. 
                                              Figura 13. Chat 
                     
                                                           
 















Presentación de simulaciones 
interactivas. 
Chat  Comunicaciones en tiempo real 












Foro de Discusión 
La función principal de esta 
herramienta es la de crear 
discusiones y aportar opiniones. 
Recursos 
Colocar y repartir documentos y 





La función principal de esta 
herramienta es la de publicar, 
modificar o eliminar eventos y/o 
actividades para la asignatura en 
cuestión. 
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Es una aplicación de mensajería multiplataforma que te permite enviar y 
recibir mensajes sin pagar por SMS. Está disponible para iPhone, 
BlackBerry, Windows Phone, Android y Nokia, y todos esos dispositivos 
pueden comunicarse del uno al otro! Debido a que usa el plan de datos que 




Skype es un software que permite que todo el mundo se comunique. 
Millones de personas y empresas ya usan Skype para 
hacer llamadas y videollamadas gratis, enviar mensajes 
instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan Skype. 
Puedes usar Skype en lo que mejor se adapte a tus necesidades. 
Pasos para realizar la webquest 
Se reduce a solo tres pasos: Escenario, Tarea y Producto. Pueden ser 
construidas por docentes experimentados en el uso de Internet en 3 ó 4 
horas y los estudiantes las realizan completamente en el transcurso de una 
clase de 50 minutos. Pueden ser utilizadas por docentes que no cuentan con 
mucho tiempo o que apenas se inician en la creación y aplicación de las 
Webquests. Son un punto de inicio lógico para los profesores que cuentan 
con diferentes niveles de habilidad para crear ambientes de aprendizaje en 
 
Glosario  
La función principal de esta 
herramienta es la de publicar 
palabras,  términos, conceptos o 
frases relativos a  la asignatura. 
Enlaces Enlaces con otras webs relacionadas 
a la temática tratada. 
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línea. Los docentes nuevos en el mundo del Internet encontrarán en las 
Miniquests un modelo intuitivo, realizable y que por lo tanto les ayudará a 
dar sus primeros pasos en la construcción de Actividades de 
Aprendizaje Basadas en la Red. 
 
Subcapítulo II: Aprendizaje del idioma inglés 
1.   Definición de aprendizaje 
Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 
ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 
teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 
describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 
conducta de un sujeto. 
   Gagné (1965) define al aprendizaje como “un cambio en la 
disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es 
atribuible simplemente al proceso de crecimiento”. (p.5). 
Hilgard (1979) define aprendizaje como: 
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia 
a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que 
las características del cambio registrado en la actividad no 
puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de 
respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 
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      Pérez (1988) define aprendizaje como “los procesos subjetivos 
de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 




Zabalza (1991, p.174) considera que el aprendizaje “se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del 
alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que 
pueden intervenir sobre el aprendizaje”.  
 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de  
Gagné, Hartis y Schyahn  para expresar que: 
El aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 
experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, 
que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 
experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que 
destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 
para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 
aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 
del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la 
transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de 




Perez y Gimeno Sacristan (1992) expresan que: 
Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos 
teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, 
suponen postulados absolutamente contradictorios.  
 
 




1. Las  teorías del aprendizaje y las TIC 
El aprendizaje es fruto de un proceso de motivación extrínseca, en el que los 
contenidos que se aprenden o el sujeto que los aprende no tienen importancia. Lo 
importante es la creación de un vínculo asociativo entre la situación de aprender y 
el refuerzo que se aplica. De esta manera, las situaciones de aprendizaje están 
asociadas al organismo mediante distintos signos (refuerzos) que le indican el 
camino para conseguir determinadas metas. Por lo tanto, la instrucción debe crear 
situaciones pertinentes con los incentivos adecuados para que determinadas 
conductas se aprendan. El objetivo de la instrucción es aumentar el número (o la 
intensidad) de conductas correctas. Lo importante en la instrucción es el 
adiestramiento y la práctica. El alumno que aprende es, por tanto, un ser pasivo 
cuyo repertorio de comportamientos viene determinado por las recompensas o 
castigos que encuentra en el medio donde se desenvuelve. 
 
Popper (1957, p.87) señala que: 
Todas las teorías son experimentos, hipótesis provisionales, puestas a prueba 
para observar si funcionan; y toda demostración experimental es 
sencillamente el resultado de las pruebas llevadas a cabo con mi espíritu 
crítico, en un intento de averiguar dónde yerran nuestras teorías.  
 
 
Perez  y Gimeno Sacristan (1992) expresan que: 
Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos 
teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, 
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Las teorías del aprendizaje y las TICs en el ámbito educativo  
Tiene variantes muy significativas, que van desde la cantidad de 
computadoras en el aula, la actividad que se desarrolla con las mismas, los 
propósitos educativos que se pretenden alcanzar, los equipos tecnológicos de 
otro tipo que se emplean en la clase como calculadoras, 
televisión, videocasetera o lector de  DVD entre otros. 
Como sabemos cada práctica educativa se ve permeada siempre por un 
modelo pedagógico que el docente aplica de manera consciente o 
inconsciente (por costumbre, por experiencia propia, etc). Para explicar este 
asunto de manera más concreta, presentamos el siguiente mapa conceptual 
donde se toman en cuenta cuatro teorías de aprendizaje: el conductismo, 
el cognitivismo, el constructivismo  y el conexionismo. A partir de cada 
teoría se desprenden conceptos relacionados con su fundamento 
epistemológico, la concepción de alumno y docente, así como la manera en 
que se implican las TIC's en cada teoría: 
Constructivismo 
En esta teoría son los alumnos los que toman la iniciativa de su propio 
aprendizaje, y a través de la acción y la experimentación van construyendo su 
propia inteligencia; destacar la importancia de los aspectos sociales de 
colaboración y cooperación que les permite a su vez individualizarse como 
también en la capacidad de autorrealizarse. 
Las propuestas  educativas que más aprovechan las acciones relacionadas con 
este aprendizaje están más orientadas a los niveles educativos superiores; 
algunas de ellas podrían ser: 
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Elaboración de WIKIS y BLOGS: como la propuesta en esta actividad, que 
promueven el trabajo en grupo colaborativo. 
 
La Webquest: se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca 
procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información. 
El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la resolución de 
problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir 
en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay de 
interés personal en la pantalla 
Las Webquest son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, 
puesto que permiten el desarrollo de habilidades de manejo de información y 






Dentro de esta corriente pedagógica juega un papel importantísimo el 
aprendizaje vicario, tan presente en la educación de cualquier niño / niña; los 
postulados del aprendizaje vicario se basan en la importancia de la 
observación, entendiendo ésta como  “una actividad realizada por un ser 
vivo (como un ser humano), que detecta y asimila la información procesada 
durante la enseñanza y aprendizaje  de un hecho”.  
Partiendo de la afirmación anterior podemos deducir que los Medios de 
Comunicación, por el simple hecho de su presencia en el aula permite este 
tipo de aprendizaje, por la capacidad de generar en un mismo espacio 
diferentes realidades que enfoquen la atención de nuestros alumnos / 
alumnas. Algunas actividades y Recursos Multimedia que favorezcan este 




















Un recursos con tan mala prensa por su capacidad de absorción del interés 
del niño, se basa precisamente en el potencial que tiene de reproducir en un 
mismo espacio muchas realidades que transportan al niño / niña a diferentes 
mundos. Este recurso no puede ser concebido como sustituto de cualquier 





La Pizarra Digital Interactiva 
Es evidente que trasladar las imágenes que tradicionalmente encontramos en 
el papel, a un plano vertical y ampliado las concede un enorme atractivo que 
provoca el aumento de la observación e interés por parte de los alumnos/as.  
                  Figura 15. La Pizarra Digital Interactiva 
 
Conductismo 
Las aplicaciones relacionadas con este paradigma serán todas aquellas 
propuestas basadas en la resolución de problemas a través del ensayo-error; 
algunos de estos ejemplos los podríamos encontrar en Recursos Multimedia 














En estas aplicaciones el usuario (alumno) juega a representar el papel de un 
experto en una determinada materia que debe solucionar un determinado 
problema; la aplicación se basa en el planteamiento de cuestiones que el 
experto debe responder pero no de una manera experimental, sino que antes 
las cuestiones planteadas el alumnos deber responder mecánicamente 
obteniendo el resultado de VERDADERO / FALSO, con lo cual a partir una 
respuesta negativa o positiva debe modificar la investigación o no, sin darle 
pie a la reflexión sobre sus decisiones. 
 
2. Tipos de aprendizaje 
El aprendizaje es una de las características más importantes del ser humano, ya que 
es el ser vivo donde tal hecho se da de manera más compleja. A grandes rasgos 
podríamos decir que el aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, 
conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga 
una incidencia en el aspecto epistemológico del ser humano. Esto quiere decir que 
el aprendizaje se basa en cómo y qué conocemos a lo largo de nuestras vidas. De 
esta manera, el aprendizaje es el resultado de la experiencia, la instrucción, el 
estudio, la observación, el razonamiento y la enculturación. Generalmente el 
aprendizaje se relaciona con los procesos educativos y desarrollo personal, por lo 
que es un aspecto sumamente importante en la vida de una persona. 
El aprendizaje se relaciona también con el uso de las capacidades cerebrales y 
cognitivas del ser humano. Es por ello que una parte fundamental del proceso de 
aprendizaje son las diversas técnicas que se utilizan para que una persona 
desarrolle dicha habilidad. Asimismo, en el caso de personas con lesiones 
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cerebrales o situaciones de discapacidad intelectual, también se proponen técnicas 
específicas de aprendizaje. Es así que los distintos tipos de aprendizaje se definen 





Aprendizaje memorístico o repetitivo 
Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y 
la repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un 
simple receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, 
obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la persona no 
genera una relación entre el conocimiento y su entorno o realidad, por lo que solo 
funciona como un repetidor de cierta información.     
 
Aprendizaje receptivo 
En este caso el individuo recibe cierto tipo de información, la cual únicamente 
debe entender o comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla en 
práctica. Asimismo, este tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa el 
sujeto, ya que no descubre nada nuevo. En cierto sentido este tipo de aprendizaje 
es muy similar al memorístico, ya que en ambos el sujeto es un ser pasivo que 
solo recibe información que debe reproducir en un momento dado.  
 
Aprendizaje por descubrimiento 
Este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, fomenta la 
participación del sujeto que conoce, el cual debe establecer relaciones y 
semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo rodea según un marco o 
patrón cognitivo. En este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta 
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propia, principalmente a través de la experimentación. Evidentemente, en este 
tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la información y 





En este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y experiencias 
previas con el nuevo patrón o marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera 
la persona desarrolla habilidades específicas y es también un ser activo. Este tipo 
de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en procesos de aprendizaje 




Aprendizaje de mantenimiento 
En este caso el individuo adquiere un conocimiento que funciona como un patrón 
conductual. Esto quiere decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de 
conocimiento que se deben de repetir según situaciones específicas. Es por tanto 





Como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de 
nuevas formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente 
establecidos. En este caso el sujeto es también un ser activo que genera su propio 





Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o material visual que 
ayude en la adquisición de todo tipo de conocimiento. De esta manera se espera 
que el sujeto no solo sea un receptáculo pasivo de información, sino que pueda 
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también por medio de la vista realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. 
Dentro de este tipo de aprendizaje podemos mencionar los cuadros sinópticos o 





Aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso en 
específico se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga 
características diferentes a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje 
auditivo genera conocimiento mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, 
se utilizan canciones, cuentos o dramatizaciones para transmitir conocimiento.  
 
La Webquest y las otras teorías del aprendizaje 
Úriz (1999) y otros autores, señalan: 
Que hay  tres formas de organizar a los alumnos en el aula para realizar las actividades 
programadas: 
1. Aprendizaje competitivo 
2. Aprendizaje individualizado 
3. Aprendizaje cooperativo 
Como explica este autor, dentro del modelo curricular de la LOGSE nos encontramos 
continuamente con la importancia otorgada al aprendizaje en grupo. De entre las 
capacidades que se señalan como básicas y necesarias en los objetivos generales de 
etapa, podemos destacar que el aprendizaje en cooperación con otros mejora la 
capacidad de: 
1. Resolver problemas 
2. Tomar iniciativas y madurar en las relaciones con otros 
3. Planificar y realizar actividades en grupo 
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4. Adecuar los objetivos e intereses propios a los del resto del grupo 
5. Proponer normas y respetarlas. 
6. Entender y respetar opiniones e intereses diferentes al propio 
7. Comportarse de acuerdo a los valores y normas que rigen las 
relaciones entre personas valorando su importancia.  
 
Wolfenzon (2010) cita que: 
 Entre los beneficios referentes al desempeño académico del alumno en 
este tipo de aprendizaje: 
1. Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje. 
2. Promueve las relaciones entre los estudiantes. 
3. Aumenta la motivación y la autoestima. 
4. Desarrolla habilidades interpersonales y estrategias para resolver 
conflictos. 
5. Promueve el respeto por los otros. 
6. Fortalece la habilidad para opinar y escuchar. 
7. Permite, a través de la discusión grupal de los temas  estudiados, que 
los niños expliquen con sus palabras  lo  que han entendido, aclarando y 
corrigiendo los contenidos aprendidos. 
8. Desarrolla la tolerancia, la flexibilidad y la apertura hacia los demás. 
9. Enseña a compartir responsabilidades. 
10. Desarrolla el compromiso hacia los demás. 
11. Enseña a organizarse y a dividir las tareas y los roles para lograr un 
mejor resultado. 
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12. Ayuda a que el alumno desarrolle menos estereotipos y a que aprenda 
a valorar las diferencias de raza,      religión, opinión, género, etc. 
Permite una mayor riqueza en el aprendizaje de los diferentes contenidos 
gracias a los diversos      acercamientos que se plantean para cada tarea. 
Facilita la corrección al dar cabida a la confrontación del trabajo 
individual con lo que hacen los demás      miembros del grupo. 
Brinda el espacio para superar las dificultades que alguien pueda tener en 
un ambiente de compañerismo y      confianza. 
Permite potenciar los talentos de los niños al favorecer el trabajo en grupo.  
 
Woolfolk (1999) citado en RedEscolar, los constructivistas que apoyan la 
teoría dialéctica de Vygotsky del aprendizaje y el desarrollo opinan que:  
El trato social es importante para el aprendizaje porque las 
funciones mentales superiores (como el razonamiento, la 
comprensión y el pensamiento crítico) se originan en las 
relaciones sociales y luego son internalizadas por los 
individuos. Los niños pueden realizar tareas mentales con 
apoyo social antes de que puedan hacerlas por sí solos; así, el 
aprendizaje cooperativo les proporciona el apoyo social y el 
andamiaje que necesitan para avanzar en su aprendizaje.  
Pero, ¿qué entendemos con aprendizaje cooperativo? Tareas en las que 
la cooperación es la condición para realizarlas: los alumnos trabajan en 
equipo y el resultado de este trabajo refleja que todos y cada uno de 
ellos han aportado información de igual manera. No se puede tener 
éxito si los compañeros no lo tienen. Se liga el éxito propio al éxito del 
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resto. Como señala Wolfenzon, es un aprendizaje que se caracteriza por 
permitir una interdependencia positiva entre los estudiantes, es decir, 
los alumnos están unidos para realizar la tarea de tal manera que al 
coordinar sus esfuerzos logran obtener un mejor producto y completar 
la tarea de forma más exitosa. 
El éxito del trabajo del grupo debe descansar en que todos y cada uno 
de los miembros del grupo aprendan, de que todos tengan éxito. 
Decimos que hemos aprendido algo cuando somos capaces de 
explicarlo a otros y conseguimos que nos entiendan. En estas 
experiencias cooperativas se comparte ese “ser experto”, pues, siempre, 
cada uno de los alumnos al dividirse en partes la tarea a realizar, se 
convierte en “experto” de esa parte sin la cual el resto del grupo no 
puede solucionar satisfactoriamente su cometido, y es necesario que 
todo se hagan entender para que la actividad progrese y se pueda 
resolver. En el aprendizaje colaborativo, a diferencia del simple trabajo 
en grupo, se toma en cuenta la responsabilidad individual del alumno.                  
                               Figura 16. Aprendizaje Cooperativo. 
                                             
 
                                   Fuente: Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales. 
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Calzadilla, indica que: 
                                           Algunas pautas para producir aprendizaje colaborativo son: 
1. Estudio pormenorizado de  capacidades,  deficiencias y    
posibilidades de los miembros del equipo. 
2. Establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas 
individuales. 
3. Elaboración de un plan de acción, con  responsabilidades 
específicas y encuentros para la evaluación del    proceso. 
4. Chequeo permanente del progreso del equipo, a nivel individual 
y grupal. 
5. Cuidado de las relaciones socioafectivas, a partir  del sentido de 
pertenencia, respeto mutuo y la     solidaridad. 
1. Discusiones progresivas en torno al producto  final. 
  
Bidegáin (1999) explica que: 
Al organizar las actividades de forma que los alumnos cooperen 
para solucionar la tarea posibilita que el conflicto cognitivo entre 
lo que se sabe, los conocimientos previos que se tienen y lo nuevo, 
se compartan en el seno del grupo cuando sus componentes 
explican o defienden sus puntos de vista, propuestas de solución, 
hipótesis, etc. Sin embargo, para que exista conflicto en el grupo 
debe darse un nivel de competencia diferente, de heterogeneidad, 
diversidad. De este modo, los integrantes del grupo podrán aportar 
propuestas diferentes y defender las propias, posibilitando que se 
desarrollen habilidades comunicativas.  
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 Bidegáin U. (1999) indica que:  
La aplicación del aprendizaje cooperativo deben primar tres 
aspectos: 
                                                             Figura 17. Funciones del Profesor 
                             
                                 Fuente: Dirección General de  Enseñanzas Escolares y Profesionales 
 
El profesor como mediador 
Se relaciona con los alumnos a través de la actividad/tarea que presenta 
para realizar. Es un mediador, una fuente de consulta, pero nunca la única. 
Interviene directamente cuando observa que se pone en peligro la 
colaboración, alguna pareja se atasca y no pueden seguir cooperando. La 
intervención del profesor más importante en esta estructura de aprendizaje 
cooperativo se sitúa en el diseño y puesta en práctica de la experiencia. 
Mientras alumnos están en acción, resolviendo lo que se les propone el 
profesor tiene más posibilidades de observar, de detectar momentos de 
atasco, situaciones en las que la cooperación peligra. Esto es lo que le 
permite atender a todos dependiendo de sus necesidades, necesidades que 
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no se saben a priori sino que se detectan, se valoran, en el curso de la 




Carácter abierto de las actividades 
Las actividades propuestas deben ser abiertas, no pueden solucionarse de 
una sola forma. No son ejercicios cerrados en los que sólo hay una 
respuesta posible. Esto permite a todos participar desde aquel nivel en el 




Trabajo individual previo al trabajo en grupo 
Para garantizar el progreso de todos, siempre deberá haber un trabajo 
individual previo. Si queremos que todos avancen, éste es un requisito 
básico. Ese trabajo individual, esa tarea previa, será el punto de partida y 
permitirá la participación de todos en la tarea colectiva. El ser conscientes 
de su progreso les permitirá valorar la cooperación con sus compañeros. 
                                   Figura 18. Aprendizaje Cooperativo. 
                                         
                                   Fuente: Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales 
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1. Capacidades de aprendizaje 
 
 
1.1 Comprensión auditiva 
De todas las funciones lingüísticas básicas, es el escuchar la primera en 
desarrollarse. Este desarrollo se inicia en el interior del mundo familiar y cuando 
encuentra en él condiciones favorables, se advierte luego en la comunicación de los 
niños con sus pares y profesores, una vez iniciada la etapa preescolar y básica.  
                      Fisher y Terry  (1982) nos recuerdan que: 
Los niños pasan por lo menos nueve horas del horario escolar 
escuchando. Eso bastarla para justificar la inclusión de un 




Kean y Personke (1976, p.150) manifiestan que: 
El interés de los niños por escuchar decae bastante y “la mayoría 
que entró en el colegio con un mejor desarrollo del escuchar que 
del hablar, abandona sus estudios escolares con un mejor 
desempeño en el hablar que en el escuchar”.  
 
 
Yatvin (1986) expresa que: 
Los estudios recientes confirman también que la mayor parte de las 
actividades que realiza un niño durante su día escolar, involucra  el  
escuchar. 
El escuchar puede definirse como el proceso por el cual el lenguaje hablado es 
convertido en significado en la mente. La comprensión auditiva es una de 
las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la interpretación del discurso oral.  
Rost (2002, p.13) indica que: 
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La escucha es como un proceso de recibir lo que el emisor en realidad 
expresa (la orientación receptiva); construir y representar el significado (la 
orientación constructiva); negociar el significado con el emisor y 
responder (la orientación colaborativa); y crear significado a través de la 
participación, la imaginación y la empatía (la orientación transformativa). 
La escucha es un proceso de interpretación activo y complejo en el cual la 
persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que 
es ya conocido para él o ella.  
 
Características 
La comprensión auditiva depende mucho de las características de los materiales 
que se emplean, tales como: 
• El formato: tipo de soporte, extensión y calidad acústica. 
• El contenido: tema, tratamiento, entre otros. 
• El nivel: léxico, gramatical y cultural. 
La comprensión auditiva de una lengua extranjera 
Entre los factores que determinan la efectividad de la comprensión auditiva de una 
lengua extranjera y que fueron ampliamente trabajados por los lingüistas 
soviéticos, entre ellos la profesora N.I. Guez, se encuentran: 
• Las particularidades individuales de los receptores. 
• Las condiciones en que se produce la audición. 
• Las peculiaridades lingüísticas del material que se escucha. 
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Técnicas y actividades para la comprensión auditiva en el aprendizaje del 
inglés 
El aprendizaje de una segunda lengua depende en gran medida del saber escuchar. 
La comprensión auditiva proporciona elementos base para la adquisición del 
lenguaje y permite a los estudiantes interactuar en la comunicación oral. 
Es labor importante de los docentes que enseñan una segunda lengua, mostrar a los 
estudiantes cómo pueden ajustar su comportamiento auditivo para hacer frente a 
una variedad de situaciones, a distintos tipos de información y propósitos auditivos 
específicos. Por lo tanto, es el docente quien guía a los estudiantes a desarrollar una 
serie de estrategias para escuchar y adecuarlas a diversas situaciones. 
Las estrategias de comprensión auditiva son técnicas o actividades que contribuyen 
directamente a la comprensión y el recuerdo de la información que se escucha. 
Estas estrategias se pueden clasificar por la forma en que el receptor procesa la 
información que recibe. 
 
 
Procedimientos de enseñanza 
Antes de escuchar 
El uso de actividades de pre-listening para activar conocimientos previos y preparar 
a los estudiantes para lo que van a escuchar o ver. Las actividades seleccionadas 
durante el pre-listening pueden servir como preparación para la comprensión 




Durante esta etapa el profesor puede: 
• Evaluar los conocimientos de los alumnos acerca del    tema y el contenido 
lingüístico del texto. 
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• Proporcionar a los estudiantes   los conocimientos    básicos  necesarios  para su 




Escuchar o   activar  el  conocimiento  que  los  estudiantes poseen ayuda a: 
• Aclarar cualquier  información cultural que pueda ser    necesaria para 
comprender el pasaje. 
• Hacer que  los estudiantes sean conscientes del tipo    de texto que se escucha, el 
papel que va a   jugar, y el propósito (s) para los que se va a escuchar. 
• Proporcionar oportunidades para el trabajo en grupo o colaborativo. 
 
Estos son unos ejemplos de actividades de pre-listening: 
•  Mirar fotos, mapas, diagramas o gráficos. 
•  Revisar el vocabulario o las estructuras gramaticales 
•  Leer algo relevante. 
•  La construcción de redes semánticas (una disposición gráfica de los conceptos o 
palabras que muestran cómo se relacionan) 
•  Predecir el contenido del texto de que se va a escuchar. 
•   Repasar las indicaciones o instrucciones para la actividad. 
•   Hacer una práctica guiada 
 
Top-down 
Son estrategias basadas en el receptor, es decir, éste posee un bagaje cultural que 
de alguna manera lo nutre de conocimientos previos del tema, de la situación o el 
contexto, así también del tipo de texto, y del idioma en sí mismo. Este 
conocimiento previo activa un conjunto de expectativas que ayudan al receptor a 
interpretar lo que oye y anticiparlo que vendrá después. Skimming, Scanning, 
Deducing meaning from context. 
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Las estrategias de Top-down incluyen: 




5. Entender detalles 
6. Reconocer la intención del emisor 
7. Identificar la actitud o ánimo del emisor 






Son estrategias que se basan en el texto. En este tipo de estrategias el receptor se 
basa en el lenguaje del mensaje, es decir, la combinación de sonidos, de palabras, y 
la gramática para crear significado. 
1. Las estrategias de Bottom-up incluyen: 
2. Escuchar para obtener información específica 
3. Reconocer cognados 





Durante el proceso del escuchar 
Las actividades a realizar mientras se escucha el audio están directamente 
relacionadas con el texto, y los estudiantes las realizan durante o inmediatamente 
después de escuchar el material auditivo. Es importante tener presente los 
siguientes puntos para planificar estas actividades: 
1. Si  los  estudiantes  tienen  que  completar  una tarea escrita durante o 
inmediatamente después de escuchar, se les debe permitir leer el ejercicio para 
que se contextualicen y puedan dedicar toda su atención a la tarea de escucha.  
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2. Asegúrese de que entiendan las instrucciones de la tarea escrita antes de 
escuchar a fin de que no se distraigan con la necesidad de averiguar qué hacer. 
3. Se les debe orientar a escribir lo mínimo mientras se escucha ya que el 
objetivo principal es la comprensión, no la producción. Tener que escribir 
mientras escucha puede distraer a los estudiantes de este objetivo principal. Si 
una respuesta por escrito se debe dar después de escuchar, la  tarea  puede ser 
más exigente. 
4. Organizar actividades para guiar a los oyentes a través del texto. Combinar 
las actividades globales tales como obtener la idea principal de un tema o 
escenario, con actividades auditivas selectivas que se centran en detalles de 
contenido y forma. 
5. Usar preguntas para centrar la atención de los estudiantes en los elementos 
del texto es fundamental para la comprensión de la totalidad. 
6. Utilizar la predicción anima a los estudiantes a monitorear su comprensión 
a medida que escuchan. 
7. Dar una respuesta inmediata (retroalimentación) cuando sea posible, motiva 
a los estudiantes a examinar cómo o por qué sus respuestas no son correctas. 
Entre algunos ejemplos de actividades de audio que se realizan mientras se escucha 
se encuentran: 
• Escuchar con imágenes 
• Completar gráficos y tablas 
• Seguir una ruta en un mapa 
• La esencia del mensaje 
• La búsqueda de pistas específicas a decir, 
• Completar cloze (fill-in) ejercicios 
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• Distinguir entre registros formales e informales 
Después del proceso del escuchar 
El momento de la post audición provee a los estudiantes la oportunidad para 
evaluar su nivel de comprensión, comparar y discutir estrategias y reflexionar 
acerca de enfoques alternativos a las tareas hechas. Existe una conexión directa 
entre el momento de pre audición y post audición y necesita hacerse explícito de tal 
manera que los estudiantes puedan prepararse mejor para ampliar el rango de 
estrategias a usar.  A continuación se detallan algunas actividades y estrategias que se 
pueden usar en este momento de la audición:  
 
Actividad: Confirmación de predicciones.  
1. Estrategias: Preguntas, recuento de información, resumen, evaluación, monitoreo, 
comparar y contrastar,       pedir clarificación. 
2. Actividad: Parafraseo.  
3. Estrategias: Recuento de información, uso del lenguaje, resumen, evaluación, 
monitoreo. 
4. Actividad: Escribir lo que se recuerda.  
5. Estrategias: Atención directa, atención selectiva, recuento de información, uso del 
lenguaje, monitoreo,       registro de información. 
6. Actividad: Escuchar y leer.   
7. Estrategias: Atención directa, atención selectiva, recuento de información, uso del 
lenguaje, monitoreo, registro de información. 
8. Actividad: Escuchar, leer y repetir. 
9. Estrategias: Atención directa, atención selectiva, imitación, recuento de 
información, uso del lenguaje,   monitoreo, registro de información.  
10. Actividad: Confirmación y clarificación de la comprensión.  
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11. Estrategias: Preguntas, recuento de información, solución de problemas, uso del 
lenguaje, monitoreo, evaluación. 
 
1. EXPRESIÓN ORAL 
 DEFINICIÓN 
            Hymes (1972) y Finocchiaro (1989), coinciden en: 
Que la esencia de los componentes de la competencia comunicativa aportados desde sus 
orígenes por Swain & Canale, quienes los definen como competencias: lingüística, 
sociolingüística, discursiva y estratégica, las cuales le permiten al profesor, o a 
cualquier hablante de la lengua extranjera, comunicarse de forma efectiva y con la 
corrección necesaria.  
Técnicas y actividades 
Las relaciones funcionales se establecen aplicándolo en la enseñanza aprendizaje, que 
consta de cuatro subsistemas:  
1. Entrenamiento Básico (Basics),  
2. Conversación (Personalization, Transposition and Narration/ Manipulation),  
3. Ejercitación (Controlled and Guided Practice)   
4. Consolidación (Free Production).  
En este sistema se intenta lograr la integración de los contenidos lingüísticos; la unidad 
forma, función, contexto; la unidad instrucción-educación, y el protagonismo de los 
estudiantes en todas las etapas. 
La tarea inicial (Basics) implica establecer la relación forma, función, contexto, para lo 
cual se necesita un gran dinamismo y creatividad en la presentación (modelación) por el 
profesor de la comunicación correcta y apropiada. Como cada una de las tareas, Basics 
consta de tres momentos o fases: orientación, ejecución y control. 
 
 




Antes de Hablar 
Basics (Tarea Nº1) 
Tarea previa al Trabajo con la Conversación). Consiste en el trabajo con vocabulario, 
elementos de pronunciación y formas gramaticales básicas, a través de las cuales se 
expresan las funciones comunicativas de la unidad a fin de comprender los nuevos 
contenidos lingüísticos básicos de la unidad, usados para expresar las funciones 
comunicativas. Mediante esta tarea se establece la relación forma, función, contexto 
para crear diálogos cortos en situaciones comunicativas cotidianas formales y no 
formales, donde utilicen e integren las formas lingüísticas de la unidad, sean capaces de 
presentar los diálogos de forma oral, y de auto y coevaluar sus actuaciones. 
 
Durante la comunicación 
Personalization (Tarea Nº2) 
Tarea para el Trabajo con la Conversación. Consiste en la estimulación a los estudiantes 
para establecer la relación entre los contenidos lingüísticos y su mundo afectivo y 
vivencias personales. Inicialmente se anticipan los aspectos más generales del diálogo 
(su idea principal y los elementos del contexto) y luego se exige la manipulación 
lingüística para lograr el  establecimiento de un vínculo personal con la situación. Para 
ello, los alumnos elaboran, a partir de preguntas intensivas y tomando notas, un reporte 
oral que refiera ideas reales de uno de sus compañeros y le permita manipular los 
elementos lingüísticos previamente modelados por el profesor. La tarea se desarrollará 
mediante el trabajo en parejas y niveles de ayuda lingüística que el profesor ofrece a los 
estudiantes según sus necesidades. En la fase de control, el profesor chequea lo 
realizado por las parejas oralmente. Cuando un estudiante reporta la información (lee 
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oralmente), el resto de los estudiantes y el profesor le preguntan y fuerzan a expandir/ 
parafrasear lo que lee. En todo momento se utiliza el discurso indirecto y debe evitarse 




Transposition (Tarea Nº3) 
Tarea para el Trabajo con la Conversación 
Inicialmente se realiza la comprensión global del texto (los aspectos más generales del 
diálogo ---su idea principal y los elementos del contexto) y después, se realiza el 
análisis de la estructura de la conversación (unidad forma-función contexto). El 
profesor realiza un trabajo previo para el logro exitoso de la tarea principal 
(transposición), mediante la repetición comunicativa por parejas del diálogo dividido en 
segmentos, sustituciones (mini-transposiciones) que van integrándose gradualmente. Su 
objetivo es presentar oralmente una conversación, a partir de la manipulación 
lingüística de los contenidos lingüísticos del diálogo modelo y aquellos derivados de las 
necesidades comunicativas a partir de la inclusión de nuevos contextos. Para ello, los 
alumnos elaboran una nueva conversación, a partir de los contenidos lingüísticos del 
diálogo modelo y aquellos derivados de las necesidades comunicativas a partir de la 
inclusión de nuevos contextos derivados de la manipulación lingüística. Finalmente se 
prepararán para realizar la presentación oral ante el grupo. Durante las fases de 




Después de la comunicación 
Narration (Tarea Nº 4) 
Tarea para el Trabajo con la Conversación 
 Inicialmente el profesor orienta el objetivo de la tarea y ofrece niveles de ayuda en 
forma de preguntas y oraciones para ser completadas como se mostrará más adelante. 
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Luego, el profesor, tratándose de una tarea compleja, llega a consenso con los 
estudiantes acerca de los indicadores de éxito de la tarea y finalmente se ejecuta y 
controla la tarea. El objetivo es presentar oralmente una narración, a partir de 
sugerencias y otros niveles de ayuda. Por lo tanto, los alumnos elaboran la narración de 
la conversación a partir de diferentes sugerencias en la pizarra y preguntas, mediante el 
trabajo en equipos. El profesor pasa por los puestos durante el trabajo individual para 
corregir, preguntar y forzarlos a utilizar el discurso indirecto, expandir/ parafrasear lo 
que dicen. Finalmente, los estudiantes realizan la lectura o la presentación oral de sus 
narraciones, mientras el resto procede, al igual que en tareas anteriores al análisis 






Talk as much as you can. (Tarea Nº5) 
Con el objetivo de ejercitar oralmente los contenidos lingüísticos anteriormente 
trabajados en clases y otros que aporten los estudiantes a partir de sus potencialidades, 
en la orientación se activa el conocimiento previo, a través de preguntas del profesor, 
referidas al léxico que se utilizará en el juego, se motiva al estudiante (relación de la 
escuela con la vida); se orienta el objetivo, la instrucción de la tarea, el cómo, o sea los 
procedimientos de organización, manejo del tiempo, reglas del juego. Para ello, los 
alumnos elaboran una oración utilizando la palabra que aparece en la tarjeta 
seleccionada. Luego elaboran hasta diez oraciones respondiendo las preguntas de sus 
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Interview.  (Tarea 6) 
Los alumnos deben ejercitar oralmente los contenidos lingüísticos anteriormente 
trabajados en clases y otros que aporten los estudiantes a partir de sus potencialidades, 
para lo cual deben elaborar una entrevista, en parejas, a partir de la situación 
comunicativa que se ofrece, y prepararse para las presentaciones orales frente al grupo. 
En la orientación se motiva al estudiante (relación de la escuela con la vida); se orienta 
el objetivo, la instrucción de la tarea, el cómo, o sea los procedimientos de 
organización, manejo del tiempo, y criterios de éxito de la tarea. Además se activa 
inicialmente el contenido lingüístico a través del análisis de la situación comunicativa. 
Role-play.  (Tarea 7) 
Los alumnos deben hacer uso oralmente de las funciones comunicativas y las formas 
lingüísticas estudiadas por lo que deben elaborar un nuevo diálogo (role play) a partir 
de situaciones comunicativas sugeridas en las tarjetas, y prepararse para realizar la 
presentación oral ante el grupo. Inicialmente el profesor activa el conocimiento previo 
mediante una exposición oral resumida de los contenidos de la conversación modelo 
que recuerden, y de alguna de las transposiciones realizadas anteriormente. Después, 
orienta el objetivo e instrucción de la tarea, así como los procedimientos de 
organización, manejo del tiempo, y criterios de éxito de la tarea. Finalmente se ejecuta 
y controla la tarea. 
 
Taking Surveys. (Tarea Nº8) 
Se trata de una tabla, con parámetros que los estudiantes deben llenar, al aplicar una 
entrevista (Pesquisa o visita de terreno) a diferentes estudiantes, fuera del aula, para 
obtener información personal. Para ello deben sistematizar los contenidos lingüísticos 
de la unidad. Esta actividad puede funcionar como proyecto. 
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Los estudiantes deberán llenar la tabla durante su estudio individual, con miembros de 
otros grupos. Luego en la fase de control, de carácter evaluativo final, ya en el aula, se 
entrega la información por escrito y luego se organizan simulando ser diferentes 
familias (pequeños grupos de 4 a 5 estudiantes) y un miembro de otro equipo debe 
presentarse y pedir información a los diferente estudiantes de esa familia (grupo) para 
obtener información acerca de los miembros, lo que quieren hacer, hablar de problemas 
de salud y expresar sus posibilidades y habilidades. Finalmente, se reportan 
nuevamente los resultados de las entrevistas realizadas durante la pesquisa o visita de 
terreno realizada a las “familias”. 
 
2. Comprensión de lectura 
La lecto-comprensión es una técnica que puede emplearse para aprender a leer textos 
técnicos en un idioma extranjero. El objetivo final de esta técnica es brindarle al 
alumno las "herramientas" básicas para comprender un texto. Para lograr este objetivo, 
la gramática del idioma extranjero se estudia como "apoyo" para la comprensión; no 
como un objetivo final. 
Tapia (1996) expresa que: 
Cuando se lee un texto se construye una representación de su significado guiado por las 
características del mismo – letras y palabras- y ello conduce a la comprensión.  
 
 
Orrantia y Sánchez (1994), indican que: 
La Comprensión Lectora consiste en crear en la memoria una representación 
estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos 
niveles de importancia.  
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Defior (1996) manifiesta que:La Comprensión de un texto es el producto de un proceso 
regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la información 




Roméu (2001, p.14) expresa que “en el texto Taller de la Palabra, plantea que la 
comprensión supone captar los significados que otros han transmitido mediante 





Barrero (2001) manifiesta que: 
La comprensión de lectura tiene rasgos esenciales. El primer aspecto que debemos 
mencionar es el que se refiere a la Naturaleza Constructiva de la lectura. (Recuperado el 






Construir significados mientras lee 
Para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector lea las 
diferentes partes de un texto u el texto como totalidad dándoles significados o 





A otro nivel se da la llamada, es decir, la integración que el lector hace entre las partes 
del texto mientras va leyendo y que le ayuda a seguir el hilo del pensamiento o la lógica 
del autor.  
La primera, la integración externa, es la que permite que aprendamos de lo que leemos, 
adquiriendo nuevos conocimientos, vocabulario, etc. La integración externa también 
posibilita que se evalúe la corrección.  
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La segunda, la propiedad de la información que trae el texto, y si las características de 
éste coinciden con lo que se espera del tipo de discurso o que es. 
 
Proceso estratégico  
El lector va modificando su estrategia lectora o la manera como lee según su 
familiaridad con el tema, sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de 
discurso o del que se trata, etc. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura 




Fluidez de su comprensión del texto  
Aspecto metacognitivo, el cual alude a la conciencia constante que mantiene el buen 
lector respecto a la; y a las acciones remediales de autorregulación y reparación que 
lleva a cabo cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e identifica los 
orígenes de su dificultad. Se trata entonces de un proceso ejecutivo de guía o monitoreo 




Técnicas y actividades  
Vamos a hablar de estrategias para mejorar la comprensión de lectura en inglés y así 




Estrategia 1: Ignora las palabras que no son importantes 
Cuando lean van a encontrarse con palabras nuevas que no entiendan. Lo primero que 
tienen que hacer es determinar la importancia de la palabra en la oración. Si ven que la 
palabra no es importante deduzcan su significado o simplemente ignórenla.  No usen el 
diccionario cada vez que vean una palabra nueva ya que impide fluidez a la hora de 
leer. Si es que ven que la palabra es sumamente importante e impide que entiendan el 
mensaje principal entonces sigan con la estrategia 2. Muchas veces es posible entender 
el mensaje sin tener que entender cada palabra. 
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Estrategia 2: usen el contexto para adivinar el significado de la palabra 
Supongamos que han detectado una palabra que es importante. Antes de usar el 
diccionario intenten adivinar su significado. Vean el contexto en la que la palabra es 
usada. Determinen rápidamente si es un verbo, sustantivo, preposición etc para hacer 
más fácil la deducción. Una vez tengan una idea pueden consultar a un diccionario. 
Verán que esta estrategia hará que las palabras queden más en sus mentes. Adivinar el 
significado es una habilidad que se tiene que practicar y existen muchas situaciones en 
las que tienen que tener cuidado. Este es el caso de “phrasal verbs” o “idioms” que son 
palabras que al juntarlas forman un significado muchas veces totalmente diferentes del 




Estrategia 3: Escanear para encontrar información específica 
“Scanning” es una técnica en la que el lector no intenta absorber toda la información 
sino que buscar información específica. Para escanear correctamente uno debe empezar 
en la parte superior y rápidamente ir línea por línea. Es una buena técnica para buscar 
respuestas y es muy usado en exámenes donde tenemos actividades de lectura en inglés. 
 
 
Estrategia 4: “Skimming”. 
Es muy parecido al “scanning” ya que se lee rápidamente. La diferencia consiste en que 
en “skimming” uno no está buscando una información específica sino que uno intenta 
entender y obtener la idea principal del texto sin prestarle atención a los detalles.  




Estrategia 5: “Extensive Reading” 
Se utiliza esta estrategia para obtener un entendimiento general e incluye la lectura de 
textos largos. Es muy común usar esta estrategia para leer novelas, artículos o libros de 
estudio. 
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Estrategia 6: “Intensive Reading” 
Acá uno presta atención a todos los detalles. Uno está enfocado en entender cada 




Procedimientos de enseñanza 
Díaz y Hernández (2010); Gutiérrez y Salmerón (2012); Solé, (2009), indican que:  
Dichas estrategias han de considerarse, según diferentes autores (en tres 






Antes de la lectura 
Implica que el docente tenga clara la importancia de la lectura, la motivación de los 
alumnos, la definición de los objetivos de la lectura, la revisión y actualización del 
conocimiento previo, así como el establecimiento de predicciones sobre el texto y la 





Llamada en español  “barrida del texto”, que consiste en un examen superficial del 
texto esto es sin leerlo a detalle, con el fin de obtener una idea general del contenido. 
Esto es posible mediante el análisis de la tipografía, ilustraciones, referencias 
numéricas, deducciones, identificación de cognados , el título y subtítulo, la estructura 
del texto y todo aquello que pueda proporcionarnos  una idea global.  
Ejemplo: Cuando entramos a un restaurante y el mesero nos da el menú, es  posible que 
no sepamos con exactitud lo que queremos comer.    Recorremos  con la vista los 









Llamada en español “búsqueda de información específica”, se pone en práctica cuando 
se conoce la información que se está buscando y no se necesita la información global 
del texto. 
Ejemplo: 
Cuando queremos telefonear a alguien y no tenemos su número de   teléfono, buscamos 
en el directorio. Sin embargo no queremos tener una idea general del directorio; 
queremos una información específica. Seguimos el sistema de ordenación empleada 
precisamente para facilitar la búsqueda de información específica  (en este caso,  orden 




Durante la lectura 
Se refiere al monitoreo y supervisión del proceso, identificar palabras que necesiten ser 
aclaradas, releer, parafrasear o resumir entidades textuales, realizar inferencias, 
representación visual, detección de información relevante y realizar explicaciones 
propias sobre el texto. 
Durante esta etapa, las tareas docentes deben estar dirigidas a propiciar diferentes 
formas de interacción para extraer información del material presentado, así como 
fomentar la participación activa de los estudiantes en el proceso de lectura. 
Para que las actividades de comprensión lectora estén en correspondencia con los 
objetivos educacionales, el propósito de la lectura y el nivel de progreso de los 
estudiantes en esta etapa, es necesario que se relacionen directamente con el texto, de 
manera que los estudiantes las realicen inmediatamente después de concluida su lectura 
o durante esta. 
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Durante esta etapa los estudiantes deben prestar atención a la presencia de palabras o 
frases análogas para inferir significado, la mayor cantidad de estructuras gramaticales 
que ya conoce y el conocimiento previo que ya posee sobre el tema que se presenta. 
Esta fase de la comprensión demanda tareas docentes que incluyen: 
1. Tareas de selección múltiple. 
2. Verdaderos o falsos. 
3. Completamiento de segmentos lingüísticos. 
4. Discriminación. 




Después de la lectura 
Implica algunas estrategias lectoras como la revisión del proceso lector, la construcción 
global del texto y la comunicación a los demás del mensaje comprendido. 
Se da importancia mayor al uso del lenguaje verbal en sus manifestaciones orales y 
escritas, al enriquecimiento del vocabulario y a las primeras aproximaciones a la 
literatura a través de la lectura y de actividades cognitivas de atención, descripción, 
comparación y diferenciación, entre otras. También se da importancia al acercamiento 
creativo a códigos no verbales, con miras a su comprensión y recreación. 
Leerá fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro tipo de 
texto literario. Identificará maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 






Producción de textos escritos 
En términos simples, la escritura ha pasado de ser concebida como un trazado de signos 
alfabéticos a un conjunto de trazos que transmiten un mensaje que comunica opiniones, 
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sentimientos, conocimientos, hechos, y que además, da la oportunidad de crear e 
imaginar.  
Vygotsky, hizo grandes aportes al campo de la alfabetización. Señaló que el juego y el 
dibujo son precursores del lenguaje escrito (referida a la lectura y escritura), en tanto 
lenguaje simbólico. Vygotsky también puso énfasis en que la escritura tendría que tener 
significado para los niños y ser incorporada a actividades significativas, con sentido 
para ellos y que diera respuesta a las necesidades que se originan desde la vida cultural 
misma. Esta necesidad de que la escritura se enseñe de modo natural y no como 




Pérez (2005, p.27) sostiene que: 
Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar 
ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica centrar la 
atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto 







Cuetos (1991) sostiene que: 
La escritura creativa es una actividad sumamente compleja compuesta de muchas 
sub tareas diferentes y en la que intervienen multitud de procesos cognitivos de 
todo tipo; cada uno de ellos compuestos a su vez de otros subprocesos, para poder 
transformar una idea, pensamiento, etc. en signos gráficos. 
 
Tipos de texto 
Texto narrativo 
 La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al 
abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las 
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acciones que la componen, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio 
donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos y desde qué punto de 
vista se cuentan. La narración, sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada 




Si la narración es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente en el 
tiempo, la descripción por el contrario consta las características de un objeto de forma 
estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" debe entenderse en este caso en 
su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta humana o no, 





Su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una investigación o una 
experiencia o un hecho que involucre una  experimentación.  
Textos técnicos: muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de cualquier 
tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, escultura, mecánica, deportes, 
medicina, etc. Entre ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y montaje 
de aparatos; las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos.  
Textos sociales: ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e instituciones. 





Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra de 
determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor. Se trata de 
manera fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones 
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positivas o negativas acerca de lo expuesto (Bueno, malo, feo, bello); válido/ no válido, 
adecuado/no adecuado). El discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica 
en general. Ejemplos típicos son el discurso político o el Artículo de opinión. Con los 
textos argumentativos puedes dar tu punto de vista frente a "algo", ya sea tu posición 





 Un texto informativo es aquel en el cual se presentan, de forma neutra y objetiva, 
determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto 
expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Ahora bien, esta diferencia abstracta 
no siempre es tan evidente en los textos concretos, por lo que muchas veces se habla de 
textos "expositivo-argumentativos". Ejemplos: típicos de texto expositivo son los textos 




Textos divulgativos o informativos 
Es el tipo de texto expositivo que va dirigido a un público amplio que usa información 
poco específica y léxico formal, es decir no técnico ni especializado. Lo encontramos 
en apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, coleccionables, etc.  
Textos especializados o argumentativos. Es el tipo de texto expositivo especializado 
que está dirigido a un público específico de un área de conocimiento determinado que 
requiere o usa un léxico especializado e información técnica. Lo encontramos en 




Técnicas y actividades 
Brown (2001) sostiene que: 
El enfoque comunicativo acentúa la interacción como el medio y el propósito al 
aprender una segunda lengua o una lengua extranjera. Este enfoque busca 
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promover la interacción entre estudiantes en auténticos contextos comunicativos, 
a manera de motivarlos para que tomen parte en su propio proceso de aprendizaje 
a través de la interacción de la lectura, escritura, el habla y la comprensión 
auditiva.  
Harmer (2001) manifiesta que: 
La escritura es un proceso interactivo en el cual el escritor comunica  sus  ideas  a  
través  del  uso  del  discurso escrito este autor señala que para que el estudiante 
desarrolle esta destreza el docente debe incentivar la práctica continua de la 
misma, tomando  en  cuenta  los  factores  que la constituyen.  
Brown (2001) sostiene que: 
La  escritura  es  un  proceso  formal donde el escritor plasma sus ideas 
considerando las posibles interpretaciones de sus lectores, tomando en cuenta que 
se pueden encontrar física y temporalmente distantes; igualmente la escritura se 
concibe como un proceso permanente, ya que las ideas quedan plasmadas en 
material impreso. De la misma forma, la escritura implica el uso de amplio 
vocabulario y de elementos discursivos y gramaticales de manera apropiada, los 
cuales pueden ser obtenidos a través de la práctica constante de la lectura.  
Brown (2001) señala que: 
La escritura puede ser de dos tipos: de proceso y de producto. En la escritura de 
producto el énfasis recae sobre la pieza final de escritura, es decir, los alumnos 
entregan su material escrito sin previa revisión del docente o sus compañeros ya 
que la meta es la realización del producto final de escritura. En contraste, en la 
escritura de proceso, el punto focal es la progresión del alumno mientras 
comienza a escribir hasta que realiza el producto final.  
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Procedimientos de enseñanza 
Antes de la actividad 
* Presentación: se les indica a los alumnos que van a leer un texto, y las tareas que 
tienen que realizar   en relación con el mismo. 
* Familiarización: se comenta el tema del texto, se miran fotos o dibujos si existen, se 
comenta el   título… 
 
 
Durante la actividad 
* Adquisición de destrezas: se realizan varias lecturas. Una de ellas para saber el tema 
general del    texto, otra para buscar detalles concretos o datos específicos, y con más 
nivel, se pueden hacer otro    tipo de lecturas, como la que implica un análisis crítico. 
Cada una de estas lecturas fomenta   estrategias de comprensión diferentes. 
* Práctica: se fomenta el uso de las distintas destrezas descritas para lograr automatizar 
el proceso de   lectura en la L2. 
Después de la actividad 
* Expansión: estas destrezas trabajadas en los estadios anteriores se aplican a un 
número cada vez   más amplio de textos 
* Autonomía. A través de los pasos anteriores, el objetivo es hacer autónomos a los 
alumnos, de   manera que pasen de la lectura intensiva de textos cortos en clase a la 
lectura extensiva, con textos   más largos y progresivamente cada vez menos adaptados  
(lecturas graduadas / graded readers)   (véase Harmer, 1998, para obtener ejemplos de 
cómo se trabajan las lecturas graduadas y cuáles son   las diferencias entre los dos tipos 
de lectura). 
 
2.3    Definición de términos básicos       
Software Gratuito o Libre.- Para el estudio nos centramos en uno de los tipos de software 
(software de aplicación), los mismos que son empleados para simplificar la 
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vida de los usuarios, por los diversos beneficios que estos presentan para 
realizar actividades diarias. 
Software Simulador.- Un simulador es una aplicación informática que simula fielmente el 
comportamiento y propiedades reales de un producto o sistema, y de los 
elementos que interactúan con él”.  
Software Tutoriales.- Es un software que permite a los usuarios conducirse a través 
de características y funciones pertenecientes a una aplicación, se trata de 
seguir paso a paso lo indicado en el video con la finalidad de que la educación 
en cualquier ámbito sea exitosa.  
Blogs.- La utilización de Bitácoras, en donde permitan publicar artículos de la actualidad para 
compartir a diferentes personas con aficiones personales o profesionales, se 
hace un medio de comunicación colectivo que promueve la creación y 
consumo de información original y veraz. 
Wikis.- El manejo de wikis ha popularizado la investigación de muchas personas a nivel 
mundial muy parecido a un blog, con la diferencia que puede ser editable por 
cualquier usuario, permite la colaboración entre diversos usuarios para 
incrementar conocimientos. 
Foros.- Se denomina foro, al intercambio, de forma online de opiniones, preguntas, archivos 
y todo tipo de material, tratando los miembros temas de común interés; 
dependiendo de cada uno de ellos, manejan un conjunto de reglas y normas a 
seguir para el desarrollo de los mismos, como el suscribirse, el mantener 
administrado, etc.  
 
Chats.- También conocido como Cybercharla permite a los usuarios comunicarse en línea 
con una diversidad de personas en todo el mundo, herramienta que permite 
tener de forma simultánea respuestas a preguntas sin ninguna organización 
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conversación directa de forma espontánea, con el objetivo de incursionar en 
aspectos desde lo académico hasta los sociales.  
Internet.- En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras 
personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo 
obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que 
ingresa transforma al grupo en otro nuevo.  
Herramientas sincrónicas.- Permiten una comunicación a tiempo real, para ello los 
participantes deben estar conectados en el mismo momento. Son herramientas 
de comunicación sincrónicas: el chat, la videoconferencia, el messenger, o la 
pizarra virtual.  
Herramientas asincrónicas.- Se produce cuando  los participantes no están conectados en el 
mismo espacio de tiempo. Son herramientas de este tipo: los foros y el correo 
electrónico. 
Networking Activo.- Agrupa a una serie de empresarios y emprendedores 




Neurona.- Proclama que su objetivo es para ampliar y mejorar la red profesional de 
contactos, un espacio virtual en que interactúan diariamente más de medio 
millón de profesionales presentes  en más de 50 sectores productivos y más de 
100 de comunidades profesionales.  
 
Tuenti.- De reciente creación y accesible sólo por invitación ha despertado gran interés y un 
crecimiento muy acelerado para conectar a jóvenes universitarios y de nivel 
secundario. 
E conozco.- Se presenta como una herramienta que te permite contactar con miles de 
profesionales a través de tus conocidos de confianza y donde puedes acceder a 
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nuevas oportunidades para desarrollar tu carrera profesional. Fue también 
adquirida por Xing, fusionándose recientemente con dicha red. 
Cielo.- Para la red más completa, combina contactos en línea con una comunidad cara a cara 
donde estos medios se complementan el uno al otro. 
Dejaboo.net.- Que es una red social orientada a la cultura, en la que los usuarios pueden 
compartir sus reseñas y gustos literarios, musicales o de cine, la cual anuncian 
que sigue en fase de pruebas. 
Qdamos.- Se anuncia como el nuevo portal para buscar pareja y amigos en español. El 
registro y todos los servicios son gratuitos. 
Festuc.com.- Te promete que conocerás gente nueva a través de amigos o por cercanía 
geográfica a través de servicios en el teléfono. 
Móvil.Spaniards.- Se presenta como la Comunidad de Españoles en el Mundo. Indican que 
la misión de esta red es ayudar y poner en contacto a todos los españoles que 
vivan en el extranjero, bien sea por motivo de estudios, trabajo o placer. 
Linkara.- Enfocado hacia las relaciones de amistad, se presenta como la primera red social 




Gazzag.- Es una mixtura entre red social profesional y red social de contactos personales. La 
apariencia y la usabilidad son bastantes buenas y permite la creación de 




Gentenotable.- Es un sitio de citas y encuentros. Sus creadores han introducido de que solo 
puedes formar parte del sitio , si las personas que ya forman parte te aceptan. 
Es una comunidad exclusiva en línea, que se dirige a la gente de habla hispana 
y mayores de edad. 
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Webquest.- La WebQuest es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje 
guiado, con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la 
utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo, la 






















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis     
 
3.1.1.     Hipótesis general 
           El uso la Webquest se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la 
Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
 
                3.1.2.     Hipótesis específicas 
1. El uso las herramientas asincrónicas se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
2. El uso las herramientas sincrónicas se relaciona significativamente con el 
aprendizaje   del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
3.2    Variables. 
V1: La Webquest (Es una actividad  de  investigación  guiada  con  recursos  Internet 
que tiene en cuenta  el  tiempo del alumno. Es  un trabajo cooperativo en el que 
cada persona   es   responsable   de    una   parte. Obliga  a  la  utilización  de 
habilidades  cognitivas  de  alto  nivel  y  prioriza  la transformación de la 
información para lo cual hace uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas). 
 
V2: Aprendizaje del idioma inglés (Es un proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. En lo referente al aprendizaje de una lengua extranjera toma en cuenta 
el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita.). 
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1.  Usa el correo electrónico para intercambiar mensajes  en inglés. 
3.   Participa en los foros de la clase de inglés que da soporte a 
  discusiones u opiniones en línea. 
3.  Elabora trabajos académicos usando la  webquest. 















1.  Utiliza el chat del Facebook  para la comunicación en general. 
2.  Usa el chat  del Facebook para compartir lo aprendido del inglés con 
     los compañeros de clase. 
3.  Utiliza el Whatsapp para enviar  y recibir mensaje en inglés entre los 
     compañeros de la clase 
4.  Usa el Skype para la interacción comunicativa en ingles con personas 





















































1. Comprende globalmente un texto oral en inglés. 
2. Extrae información específica de un texto oral  en inglés. 
3. Comprende el significado de las palabras por el contexto. 
4. Deduce la intención del interlocutor. 
5. Escucha comprensivamente para enumerar las fotografías según 
como aparezcan en el CD, completa el cuadro de acuerdo a sus 




















1. Comprende globalmente un texto escrito en inglés. 
2. Extrae información específica de un texto  escrito en inglés. 
3. Comprende el significado de las palabras por el contexto. 
4. Escribe mensajes en Inglés complementándolo con  ilustraciones y 
cuadros, creativamente.   
5. Relaciona palabras con sus respectivas definiciones. 
6.   Lee artículos informativos para responder a través de respuestas de 
      selección múltiple. 
7.   Lee artículos para relacionar las fotos y palabras con sus respectivas 
      definiciones. 


























1. Describe en Inglés oralmente actividades tales como: deporte, 
salud ferias y otros.   
2. Pronuncia correctamente las palabras en inglés en sus 
conversaciones. 
3. Comprende los Wh – questions en cada pregunta de acuerdo al 
texto. 

















1. Completa los diálogos tomando en cuenta la coherencia 
comunicativa. 
2. Responde a las preguntas de acuerdo  a  la información recibida 
de los artículos. 
3. Completa el texto con las palabras correspondientes teniendo 
coherencia verbal en la oración gramatical. 
4. Escribe resumen de textos informativos para luego responder  
















                         
                        Fuente: Elaboración propia 
 
 






4.1    Enfoque de investigación        
La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo de 
investigación, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es aquel que “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (p.4).                        
                                 
  
 
4.2     Tipo y método de la investigación   
Esta investigación es de tipo sustantiva. La investigación sustantiva, según Sánchez                              
Carlessi y Reyes (2006) es: 
Aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal 
sentido, que está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la 
realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar una teoría científica (p.41). 
El método que orientó la investigación fue el descriptivo. El método descriptivo: 
Describe situaciones o eventos, asimismo buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 
científico, describir es medir”. 
4.3    Diseño de la investigación        
                 Zubieta (2009) dice que: 
La Investigación es un proceso por el cual, mediante la aplicación de un 
método científico, se propone obtener información relevante y cierta (digna 
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de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  
 
                 Córdova (2009) expresa que: 
Dentro de la investigación normalmente se trata de responder a las siguientes 
preguntas: ¿por qué? y ¿para qué? o lo ¿que se busca y para qué?, para de 
esta forma desarrollar un tema de estudio que considera pertinente, además 
de esto, también se formula y responde las interrogantes acerca de la 
posibilidad que el estudio llene un vacío cognitivo en relación con un 
determinado problema.  
       Carrasco (2005) manifiesta que: 
La investigación es importante porque concede aportes para solución de 
problemas teóricos o prácticos de tipo social, político, económico, educativo, 
religioso, cultural o deportivo (entre otras áreas), o también formular 
políticas, proyectos, programas, planes y actividades en la solución de un 
problema tanto teórico como práctico.  
Los diseños de investigación tienen suma importancia, en tanto guían y orientan 
metodológicamente la conducción del proceso de investigación, facilitando la formulación 
del problema, la hipótesis y el logro de los objetivos de investigación, en el contexto social o 
natural donde se presenta o identifica la situación problemática. 
                     
 
 
El diseño de investigación que se utiliza el presente estudio corresponde a la correlacional, el 
mismo  que se formula de la siguiente manera: 
                              Figura 20. Diseño de la investigación                                                
                                                                                                   01 
 
                                                M                                     R 
 
02 
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            Donde: 
M=Muestra 
R= relación 
01=Variable 1: Uso de la webquest 
02=Variable 2: Aprendizaje del idioma inglés 
                                        
4.4       Población y muestra                 
            Población 
Oseda (2008) indica que: 
La población es el conjunto de individuos que comparten por lo 
menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en 
una misma universidad, o similares. (p.120). 
La población lo constituyen 40 estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
de la UAP, Sede Chosica.  
            Muestra 
Estuvo conformada por el total de la población estudiada. Es decir, los 40              
estudiantes a quienes se les aplicó un censo para obtener la información. 
                                                       
4.5       Técnicas e instrumentos de recolección de información        
4.5.1    Instrumentos de recolección de información 
1.   Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Sierra Bravo (2007), “el 
cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los 
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hechos y aspectos que interesan en una investigación…para su contestación por la 
población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido” (p.306). 
 
 
2.   Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que sirvió para evaluar  por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este 
caso del cuestionario. 
3.   Examen de conocimiento del idioma inglés 
  Este instrumento sirvió para medir el conocimiento y uso comunicativo de la 
  lengua inglesa. 
4.5.2     Técnicas de recolección de datos 
 
1.   Encuesta 
Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de preguntas escritas para que el 
alumno lea y conteste por escrito. Los cuestionarios están destinados a recoger 
información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. 
 
 
2.   Análisis documental 
  El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación 
puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso 
en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto 
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3.   Fichaje 
Técnica del fichaje fue el proceso estratégico  que sirvió para recoger de manera 




4.   Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el  cuestionario de la prueba 
piloto que será aplicada a un grupo de alumnos, antes de aplicarse a toda la muestra. 
 
 
4.6       Tratamiento estadístico 
La  información obtenida durante el trabajo de campo se  ha efectuado siguiendo las pautas 
de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de los indicadores de las 
variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de relación  de éstas. 
Se utilizó los siguientes estadígrafos: 
Las Medidas de Tendencia Central (la media aritmética, la mediana y la moda), de Dispersión 
(La varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad). Las de forma: la 





4.7      Procedimiento 
 
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar los datos 
mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.21 para 
evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable Uso de la Webquest, obteniendo 
como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
Se realizó, luego el análisis y visualización de figuras y tablas estadísticos de las variables 
uso de la Webquest y aprendizaje del idioma inglés , sus tablas de frecuencia y sus figuras de 
porcentajes de acuerdo con la escala valoración de la encuesta y de las notas finales de los 
estudiantes.  
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También se realizó el mismo tratamiento para las dos dimensiones que conforman la variable 
Uso de la Webquest (herramientas asincrónicas y herramientas sincrónicas), así como para 
algunos de los ítems de dicha variable. 
Asimismo, se  dio el análisis de las hipótesis mediante pruebas de correlación de variables 
con el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, obteniendo como resultado una 
relación significativa entre ambas variables. En lo que respecta a las dimensiones, se obtuvo 
una relación positiva media o moderada en las dos  dimensiones: (herramientas asincrónicas 
y herramientas sincrónicas).  





















5.1.    Validez  y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1  Validez de los instrumentos   
 a)     Cuestionario sobre Uso de la Webquest 
Para medir la variable 1 (Uso de la Webquest), se utilizó un cuestionario, el cual está dirigido 
a los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel del uso de la Webquest en los estudiantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 




El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene una serie de ítems con cinco 
posibilidades de respuesta:  










Las dimensiones e indicadores que evalúan el uso de la Webquest son las siguientes: 
1.   Herramientas Asíncronas  
2. Herramientas Síncronas 
Tabla 1 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de Uso de Webquest 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Herramientas Asíncronas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 45% 
Herramientas Síncronas  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
11 55% 
Total ítems 20 100% 
 
Tabla 2 






Herramientas Asíncronas 9 – 21  22 – 33  34 – 45 
Herramientas Síncronas  11 – 26  27 – 40  41 – 55 
Uso de webquest 20 – 47  48 – 73  74 – 100  
 
 
Instrumento sobre Aprendizaje del idioma inglés 
Para medir la variable 2 (Aprendizaje del idioma inglés), se utilizó una prueba, el cual 
está dirigida a los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 






La prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del aprendizaje del idioma inglés, de los estudiantes del cuarto ciclo de la 
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Carácter de aplicación 
La prueba es un instrumento que utiliza la técnica del cuestionario, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los estudiantes responder con sinceridad. 
 
Tabla 3 
Niveles y rangos de la prueba sobre aprendizaje del idioma inglés 
Niveles Deficiente Regular Bueno Excelente 
Aprendizaje del idioma inglés 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Fuente: Prueba de aprendizaje del idioma inglés 
 
           Validez de los instrumentos  
           Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 




La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 
aspectos referidos el cuestionario sobre uso de la Webquest. Los resultados se 










Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre uso de la 
Webquest 
EXPERTOS Uso de la Webquest 
1.  Dra. Benito Condori,Jeovana 87.00 
2.  Dra. Lavado Rojas,Betty 80.00 
3.  Mg. Oré De los Santos,Miguel 91.00 
PROMEDIO DE VALIDEZ  86.00 
Fuente: Apéndice  Nº 04 
 
          Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre 
          aprendizaje del idioma inglés. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la prueba de aprendizaje del idioma inglés. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba de aprendizaje del idioma inglés. 
EXPERTOS Aprendizaje del idioma inglés 
1.  Dra. Benito Condori, Jeovana 90.10 
2.  Dra. Lavado Rojas, Betty 75.00 
3.  Mg. Oré De los Santos, Miguel 91.00 
PROMEDIO DE VALIDEZ  85.33 
Fuente: Apéndice  Nº 04 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  para 










Valores de los niveles de validez 
 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
 
91 – 100 
 
Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004). Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Habilidades orales de los observados de Ciencias de la Educación. Tesis. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el instrumento sobre 
el Uso de la Webquest 86.00 y Aprendizaje del idioma inglés obtuvieron el valor de 
85.33, podemos deducir que los instrumentos tienen una muy buena validez. 
 
5.1.2     Confiabilidad de los instrumentos: consistencia interna 
  
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 
de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 
Cronbach. 
 




1. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 





2. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
 





3. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de ALFA DE CRONBACH.  
 
                       Así tenemos: 
 




                                
Dónde: 
     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2 =   Varianza total 
 
             De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 7 
Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Uso de la Webquest 20 10 0.852 
Fuente: Anexos   
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden 





























Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2014). Metodología de la  investigación  científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México.  
 
Dado que en la aplicación del cuestionario de uso de las webquest se obtuvo 




1. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
  
Nivel descriptivo  
 
Niveles de la Variable: Uso de la Webquest 
Tabla 9 
Variable: Uso de la Webquest 
Niveles 
Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Uso adecuado 74 – 100 26 64,3% 
Uso poco adecuado 48 – 73 11 28,6% 
Uso inadecuado 20 – 47 3 7,1% 
Total  40 100,0% 
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                                                        Figura 22: Uso de la Webquest 
             
                 
Según los datos observados en la tabla 9 y el figura Nº  22, se puede observar que de 
una muestra de 40 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Alas Peruanas, el 64.3% (26) realiza un uso adecuado de las Webquest, el 
28.6% (11) realiza un uso poco adecuado y al 7.1% (3) realiza un uso inadecuado. Lo 




Dimensión: Herramientas Asíncronas 
Niveles 
Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
 
Uso adecuado 
34 – 45 23 57,1% 
Uso poco adecuado 22 – 33 14 35,7% 
Uso inadecuado 9 – 21 3 7,1% 
Total  40 100,0% 
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Según los datos observados en la tabla 10 y el gráfico Nº 23, de una muestra de 40 
estudiantes, el 57.1% (23) realiza un uso adecuado de las herramientas asíncronas, 
en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, el 35.7% 
(14) realiza un uso poco adecuado y al 7.1% (3) realiza un uso inadecuado de las 
herramientas asíncronas. De ello podemos deducir que un porcentaje significativo 






Dimensión: Herramientas Síncronas 
Niveles 
Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Uso adecuado 41 – 55 26 64,3% 
Uso poco adecuado 27 – 40 6 14,3% 
Uso inadecuado 11 – 26 8 21,4% 
Total  40 100,0% 
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                                                      Figura 24. Herramientas síncronas 
       
Según los datos observados en la tabla 11 y el gráfico Nº 24, de una muestra de 40 
estudiantes, el 64.3% (26) realiza un uso adecuado de las herramientas síncronas, 
en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, el 14.3% 
(3) realiza un uso poco adecuado y el 21.4% (8) realiza un uso inadecuado de las 
herramientas síncronas. De acuerdo a estos resultados se observa que una gran 
mayoría de estudiantes utiliza correctamente herramientas síncronas 





  Variable: Aprendizaje del idioma inglés 
Niveles 
Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Excelente 18 - 20 26 64,3% 
Bueno 14 - 17 11 28,6% 
Regular 11 - 13 3 7,1% 
Deficiente 0 - 10 0 0.0% 
Total  40 100,0% 
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Figura 25.  Aprendizaje del idioma inglés 
 
      
Según los datos observados en la tabla 12 y en la figura 26, de una muestra de 40 
estudiantes, el 64.3% (26) posee un nivel excelente en cuanto al aprendizaje del 
idioma inglés, el 28.6% (11) tiene un nivel bueno y finalmente el 7.1% (1) tiene un 
nivel regular en cuando al aprendizaje del idioma inglés. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, deducimos que un porcentaje significativo de estudiantes 
presenta un nivel excelente en el aprendizaje del idioma inglés 
 
Nivel inferencial  
 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 
variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
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conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), 






Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
= 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 










Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Uso de la webquest 0,869 14 0,041 






Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 




Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,041 y 0,031 es Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis nula 
y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos de la muestra de estudio no provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 









     Figura 26.  Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de uso de la 
     webquest  
 
                                 
 
 
               
Según puede observarse en el gráfico Nº 26 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario del Uso de la webquest, se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 48.5 y una desviación típica de 
11.601, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a 
la curva normal, considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), 
“presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de 
la variable” (p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 27. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento  




    Según puede observarse en la figura 27 la distribución de frecuencias de los 
     puntajes obtenidos a  través del instrumento de Aprendizaje del idioma inglés, se 
     hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 14.29 y una desviación típica de 2.431. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a la 
curva normal, considerada como una curva platicurtica. 
Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Shapiro-Wilk 
es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se puede deducir que 
la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, 
por lo tanto, para la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas 
para distribución no normal Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 






1. Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 
en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación 




El uso la Webquest se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  




Paso 1:  Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso la Webquest no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de 




Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso la Webquest se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






Correlaciones El uso de la Webquest * Aprendizaje del idioma inglés 
 
Rho de Spearman 
Aprendizaje del idioma 
inglés 
El uso de la 
Webquest 
Coeficiente de correlación 0,837** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 40 
 
Paso 4: Interpretación 
Se observa que el nivel de uso de la Webquest está relacionado directamente con la 
variable Aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores niveles de uso de las 
Webquest, existirán mayores niveles de Aprendizaje del idioma inglés, además según 
la correlación de Spearman de 0,837 representan ésta una correlación positiva 
considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 
0.837 por lo tanto existe una varianza compartida del 83.7% (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2010, p. 313). 
05.0




Figura 28. Diagrama de dispersión El uso de la Webquest vs Aprendizaje del idioma inglés 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: El uso la Webquest se relaciona significativamente 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
El uso de las herramientas asincrónicas se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015 




Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso las herramientas asincrónicas no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso las herramientas asincrónicas se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 





Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 













Correlaciones Herramientas Asincrónicas * Aprendizaje del idioma inglés 
Rho de Spearman 




Coeficiente de correlación 0,849** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 40 
 
Paso 4: Interpretación 
Se observa que el nivel de uso de las herramientas asincrónicas está relacionado 
directamente con la variable Aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores 
niveles de uso de las herramientas asincrónicas mayores niveles de Aprendizaje del 
idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,849 representan ésta 
una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0.720 por lo tanto existe una varianza compartida del 72% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 
Figura 29. Diagrama de dispersión Herramientas Asincrónicas vs Aprendizaje  
del idioma inglés 
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Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: El uso las herramientas asincrónicas se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. 
 
Hipótesis Específica 2 
El uso las herramientas sincrónicas se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
Paso 1:   Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso de las herramientas sincrónicas no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso de las herramientas sincrónicas se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
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consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 16 
Correlaciones Herramientas sincrónicas * Aprendizaje del idioma inglés 
 
Rho de Spearman Aprendizaje del idioma inglés 
Herramientas 
sincrónicas 
Coeficiente de correlación 0,806** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 40 
 
Paso 4: Interpretación 
Se observa que el nivel de uso de las herramientas sincrónicas está relacionado 
directamente con el Aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores niveles de 
uso de las herramientas sincrónicas existirán mayores niveles de Aprendizaje del 
idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,806 representan ésta 
una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0.650 por lo tanto existe una varianza compartida del 65% 
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Figura 30. Diagrama de dispersión Herramientas sincrónicas vs Aprendizaje del idioma inglés 
 
 
    Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El uso las herramientas sincrónicas se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas 
Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
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Discusión de los resultados 
 
1.    Se planteó como objetivo general el de establecer el grado de relación entre el uso de la 
Webquest y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, en el año 2015. 
Luego de la prueba de hipótesis general se obtuvo como resultado de que el uso la Webquest 
se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.837 correlación positiva considerable). 
Estos resultados tienen relación con el trabajo realizado por Blanco (2000), en su tesis El uso 
de la  WebQuest y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje constructivista en 
estudiantes de los últimos años de educación secundaria obligatoria en el Instituto de 
Educación Secundaria Ribera de Castilla de Valladolid, el mismo que concluye en que  se ha 
procurado describir un posible uso de Internet (en particular el WWW) en el nivel de 
Educación Secundaria, desde la base de plantear la enseñanza-aprendizaje en dicho campo 
adoptando la estrategia constructivista como único modelo válido, y complementarlo con 
mecanismos que permitan incorporar técnicas de aprendizaje cooperativo. Lograron usar  la 
estrategia constructivista como único modelo válido, y complementarlo con mecanismos que 
permitió incorporar técnicas de aprendizaje cooperativo obteniendo el aumento del 




2. Se planteó como objetivo específico Nº 1 el de establecer el grado de relación entre el 
uso de las herramientas asincrónicas y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. Luego de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado en que el uso de las 
herramientas asincrónicas se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
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inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la 
Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.849 
correlación positiva considerable). Esto quiere decir que a mayores niveles de uso de las 
herramientas asincrónicas mayores niveles de Aprendizaje del idioma inglés. Además según 
la correlación de Spearrman de 0.849 representan ésta una correlación positiva considerable 
asimismo si elevamos r2  = 0.720 por lo tanto existe una confianza del 72% existiendo 





3. Se planteó como objetivo específico Nº 2 el de establecer el grado de relación entre el 
uso de las herramientas sincrónicas  y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. Luego de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que el uso las 
herramientas sincrónicas se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad 









Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 
 
Primera: El uso la Webquest se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.837 
correlación positiva considerable). 
 
Segunda: El uso las herramientas asincrónicas se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. (p < 0.05 y Rho de 
Spearman = 0.849 correlación positiva considerable). 
 
Tercera: El uso las herramientas sincrónicas se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas  de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. (p < 0.05 y Rho de 














A las autoridades académicas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas 
Peruanas, Sede Chosica, se les recomienda implementar el uso de la Webquest en las aulas y 
capacitar a sus docentes en el uso  de la internet y por ende de la Webquest  utilizando 
materiales multimedia. 
A los docentes de Inglés de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas 
Peruanas,Sede Chosica,se les recomienda que mejoren el uso de la metodología de la  
Webquest con relación a las herramientas sincrónicas, teniendo en cuenta las características 
de sus alumnos  para optimizar el aprendizaje del idioma inglés de manera autónoma y 
cooperativa. 
A los docentes de Inglés de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas 
Peruanas, Sede Chosica,se les recomienda que mejoren el uso de la metodología de la 
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Carta para opinión de experto 
 
Señor………………………………………………………………………………. 
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
De mi mayor consideración: 
Presente.- 
Asunto: Validación de instrumento de investigación 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en calidad de 
alumno de la Escuela de Posgrado de la UNE me encuentro desarrollando la investigación titulada: El uso 
de la  Webquest y su relación con el aprendizaje del Idioma inglés en los estudiantes del cuarto ciclo de 
la Facultad de Ingeniería   de   Sistemas   de la Universidad Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015., el 
mismo que ha sido aprobado mediante Resolución, para lo cual ha sido necesario la elaboración y 
construcción del instrumento de investigación que pretende estudiar de manera científica y responder a 
las interrogantes de esta investigación.  
Siendo indispensable su validación a través de la evaluación de juicio de experto en el que se ha 
considerado su participación como experto, por ser  usted un profesional de trayectoria y reconocido 
especialista afín a la investigación; para lo cual adjunto: 
1. Carta dirigida al experto en  investigación 
2. Formato de validación del instrumento de investigación 
3. Matriz de Consistencia 
4. Matriz operacional de las variables 
5. Instrumento de investigación (cuestionario) 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para expresarle   
las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
                                                                            
Atentamente 
                                                                                                          
 
              ………………………………………………. 
        Jonny Sánchez Villegas 
             DNI Nº 25535413 
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“Alma Máter del Magisterio Nacional”  
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 
I. DATOS GENERALES: 
1. Apellido y Nombre(s) del informante: ________________________________________________ 
2. Cargo e institución donde labora: ____________________________________________________ 
3. Nombre del instrumento: Cuestionario 
4. Autora del instrumento: Jonny Sanchez Villegas 
5. Mención: Docencia universitaria 
6. Tesis: El uso de la  Webquest y su relación con el aprendizaje del Idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería   de   Sistemas   de la Universidad Alas Peruanas, Sede 
Chosica, 2015. 






Cualitativos            
Cuantitativos 
Deficiente 
  (51 - 60) 
Regular 
(61 - 70) 
Buena 
 (71 -80) 







Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 
variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 
referidos al tema. 
     
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 
científicos y pedagógicos del área. 
     
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
     
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
10. PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el tema de 
investigación. 
     
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA      
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:……………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:…………………………..…………………………………………… 
Lugar y fecha:…………………………………………………………………………………………..…… 
DNI Nº………………………………...................... Teléfono  Nº: …………………………………. 
     
 
____________________________ 
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CUESTIONARIO (Para estudiantes) 
Estimado estudiante, 
Selecciona tu respuesta adecuadamente teniendo en cuenta los valores del 1 al 5. Marca con un 
aspa (X) la respuesta adecuada. Responde a todas las preguntas. Recuerda que no hay respuesta 
buena o mala. 
 
  Variable I : Uso de la Webquest 1 2 3 4 5 
Nº Dimensión: Herramientas Asíncronas      
1 
Uso el correo electrónico para intercambiar mensajes en general con mis compañeros de 
clase. 
     
2 Uso la red informática para enviar trabajos académicos al profesor.      
3 Uso la mensajería electrónica para chatear e intercambiar correspondencia en inglés con 
mis compañeros de clase. 
     
4 
Uso el correo electrónico para participar en los foros dando soporte a las discusiones u 
opiniones en línea. 
     
5 
Uso la mensajería electrónica para desarrollar trabajos innovadores a través de la 
Webquest. 
     
6 Uso la comunicación virtual para realizar trabajos grupales en la asignatura de inglés.      
7 Uso la internet para investigar y contribuir con el desarrollo de los trabajos individuales.      
8 Uso la internet para investigar y contribuir con el desarrollo de los trabajos grupales.      
9 
Uso la mensajería electrónica para familiarizarme con las nomenclaturas y definiciones 
básicas referidas a la Webquest. 
     
 Dimensión : Herramientas Síncronas      
10 Juego en la red para aprender mas      
11  Uso el play station para mejorar el vocabulario referente al inglés.      
12 Uso el audio de la internet para pronunciar mejor el inglés      
13 Converso con mis compañeros en inglés haciendo uso del chat      
14 
Uso la Webquest a través de chat para compartir lo aprendido en inglés con mis 
compañeros de clase. 
     
15 Uso la Webquest para compartir lo aprendido en el curso de inglés.      
16 Realizo tareas de inglés a través de la webquest.     
17 Uso el chat con mis compañeros para seguir aprendiendo inglés.      
18 Uso el Whatsapp para enviar mensajes en inglés entre mis compañeros de clase.      
19 Uso el Whatsapp para recibir mensajes en inglés entre mis compañeros de clase.      







1 2 3 4 5 
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INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 
I. DATOS GENERALES: 
a. Apellido y Nombre(s) del informante: __________________________________________ 
b. Cargo e institución donde labora: _____________________________________________ 
          c. Nombre del instrumento: Examen de conocimiento del idioma Inglés 
d. Autora del instrumento: Jonny Sanchez Villegas 
e. Mención: Docencia universitaria 
f. Tesis: El uso de la  Webquest y su relación con el aprendizaje del Idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería   de   Sistemas   de la Universidad 
Alas Peruanas, Sede Chosica, 2015. 
 





Cualitativos            
Cuantitativos 
Deficiente 
  (51 - 60) 
Regular 
(61 - 70) 
Buena 
 (71 -80) 







Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 
variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 
referidos al tema. 
     
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 
científicos y pedagógicos del área. 
     
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
     
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
10. PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el tema de 
investigación. 
     
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA      
 
 
III. OPINIÓN DE PLICABILIDAD:………………………………………………………………………….………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………….….….……. 
IV. PROMEDIO DE  VALORACIÓN:…………………………..…………………………………………….….….…… 
Lugar y fecha:………………………………………………………………………………………………….……….…… 







    Firma del experto informante 
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Matriz operacional de variables  


























1.  Usa el correo electrónico para intercambiar mensajes  en inglés. 
11.   Participa en los foros de la clase de inglés que da soporte a 
  discusiones u opiniones en línea. 
3.  Elabora trabajos académicos usando la  webquest. 







1.  Utiliza el chat del Facebook  para la comunicación en general. 
2.  Usa el chat  del Facebook para compartir lo aprendido del inglés con 
     los compañeros de clase. 
3.  Utiliza el Whatsapp para enviar  y recibir mensaje en inglés entre los 
     compañeros de la clase 
4.  Usa el Skype para la interacción comunicativa en ingles con personas 






































12. Comprende globalmente un texto oral en inglés. 
13. Extrae información específica de un texto oral  en inglés. 
14. Comprende el significado de las palabras por el contexto. 
15. Deduce la intención del interlocutor. 
16. Escucha comprensivamente para enumerar las fotografías según 
como aparezcan en el CD, completa el cuadro de acuerdo a sus 









17. Comprende globalmente un texto escrito en inglés. 
18. Extrae información específica de un texto  escrito en inglés. 
19. Comprende el significado de las palabras por el contexto. 
20. Escribe mensajes en Inglés complementándolo con  ilustraciones y 
cuadros, creativamente.   
21. Relaciona palabras con sus respectivas definiciones. 
6.   Lee artículos informativos para responder a través de respuestas de 
      selección múltiple. 
7.   Lee artículos para relacionar las fotos y palabras con sus respectivas 
      definiciones. 












22. Describe en Inglés oralmente actividades tales como: deporte, 
salud ferias y otros.   
23. Pronuncia correctamente las palabras en inglés en sus 
conversaciones. 
24. Comprende los Wh – questions en cada pregunta de acuerdo al 
texto. 










26. Completa los diálogos tomando en cuenta la coherencia 
comunicativa. 
27. Responde a las preguntas de acuerdo  a  la información recibida 
de los artículos. 
28. Completa el texto con las palabras correspondientes teniendo 
coherencia verbal en la oración gramatical. 
29. Escribe resumen de textos informativos para luego responder  







                      Fuente: Elaboración propia. 
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Yes, I can. …………………………
…………………………
………….….? 











Can I have a pen? 
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3. Read the article again and match the words with their definitions: (1 point) 
 
           COX (=coxswain) ……..  1. The member of a rowing crew who directs the speed and  
                                                                    rhythm of the rowers. 
           BRASS ……..   2. Somebody who participates in a rowing race. 
           ROWER ……..   3. An act or an occasion for saluting somebody, especially 
                                                                    in a  formal ceremony. 
           ELITE ……..   4. The material of which some musical instruments are 
                                                                    made. 
          SALUTE ……..   5. Somebody who is more talented, privileged or trained 
                                                                    than others. 
 
4. Answer the questions with the information in the articles:    (2 points) 
 
 
1. Which are the two rival teams in the Boat Race? 
The two 
……………………………………………………………………………………………... 
2. Where does the Boat Race take place? 
The Boat 
..…………………………………………………………………………………..……….. 








5. Where does it take place? 
It ……………………………………………………………………………………….….. 
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6. How long is the London Marathon? 
The London  
…………………………………………………………………………………………..… 




5. Reading Comprehension.  Answer the questions with the information in the  












Tom Cruise demands about 20 million dollars to star in a film. He also often gets a percentage of the 
movie’s profits. Two years ago, Cruise made about 75 million dollars from his movie “Mission: 
Impossible Two.” Tom Cruise has received praise along with big earnings. The National Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences nominated him two times for Best Actor and once for Best Supporting 
Actor. He has won two Golden Globe awards. People Magazine has  included  Cruise  on its yearly list 
of the most beautiful people three times. The magazine also named him the sexiest man alive. And, last 
year, Forbes magazine named Tom Cruise number one on its list of the most powerful people in 
entertainment. 
1. What is "Minority Report?" 
a) A book 
b) A movie 




2. The story of "Minority Report" takes place... 
a) In the past 
b) In the present 
c) In the future 
 
3. What is "Precrime"? 
a) A group of gangsters 
b) A group of murderers 










Tom Cruise was on the cover of five major American 
magazines when his latest movie was released earlier this 
summer. It is called “Minority Report.” It is a science−fiction, 
mystery and action movie. It takes place in the year 2054. This 
is a time when special beings can see crimes like murder 
before they happen. Cruise plays a policeman who heads a 
group called Precrime. These police arrest would−be 
murderers before they can carry out their crime. Cruise is 
accused of a future murder and must hide from the other police 
and solve the mystery of the crime. “Minority Report” has 
become Tom Cruise’s tenth movie out of twenty−four to make 
100 million dollars or more. Like other top actors Harrison Ford 
and Tom Hanks, Cruise is considered a very safe investment in 
Hollywood. But, he is an investment. Tom Cruise demands 
about 20 million dollars to star in a film. He also often gets a 
percentage of the ovie’s profits. Two years ago, Cruise made 
about 75 million dollars from his movie “Mission: Impossible 
Two.” Tom Cruise has received praise along with big earnings. 
The National Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
nominated him two times for Best Actor and once for Best 
Supporting Actor. He has won two Golden Globe awards. 
People Magazine has included Cruise on its yearly list of the 
most beautiful people three times. The magazine also named 
him the sexiest man alive. And, last year, Forbes magazine 
named Tom Cruise numbe 




5. "Minority Report" was not a success. 
a) TRUE      b) FALSE 
 
 
6. What is Tom Cruise's approximate salary to star in a film? 
a) About $20,000 
b) About $200,000 




7. Tom Cruise has never won any awards. 




8. What are Golden Globe awards? 
a) Awards given to the best actors 
b) Awards given to the best singers 




9. Why did Tom Cruise appear three times in "People Magazine"? 
a) Because he is a very good actor 
b) Because he is one of the sexiest men on Earth 




10. Why was Tom Cruise in Forbes magazine last year? 
a) Because the journalists thought he was sexy 
b) Because the journalists thought he was very powerful in the world of entertainment 
c) Because he got married with a model 
 
6. Reading Comprehension.  Answer the questions with the information in the 
text.    (1 point) 
 
     
Tom Cruise is forty years ……………... He was born in Syracuse, ……………, but moved around a  
lot growing up. Cruise was a member of the Roman ………..….. Church for most of his life. He had 
planned on becoming a ………..…... But, at age eighteen, he moved from New Jersey to New York  
to try ………………. instead. Cruise now belongs to the ……………… of Scientology. 
Tom Cruise’s next two ……………… are “The Last Samurai” and “………………: Impossible Three.” 









        
ACTING, CATHOLIC, CHURCH, CLERGYMAN, MISSION, MOVIES, NEW YORK, OLD 
 
A) a magazine ….… 
B) a murder ……. 
C) a policeman …….. 
D) to carry out …….. 
E) to hide …….. 
F) to demand …….. 
G) a praise ……... 
H) powerful ……... 
I) to arrest …….. 
J) to move ……… 
 
1) To prevent from being seen or discovered 
2) A periodic paperback publication 
3) To change residence, affiliation, or place of employment 
4) Unlawful premeditated killing of a human being 
5) To request urgently and forcefully 
6) A member of a police force 
7) Having great power or force or potency or effect 
8) To Take into custody, as of suspected criminals, by the police 
9) To bring to execution 
10) An expression of approval and commendation 
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8.  Use can, may, could, might fill the blanks.   (2 points) 
1. …………….. you please pass me that book over there? 
2. When he was young he ……………… dance all night long 
3. ………………you speak Chinese? 
4. You …………….. at least come with us and meet our new neighbor, don't you think? 
5. She ……………... drive but she takes the bus to go to work 
6. In that country citizens …………….. now make suggestions openly, it is a new democracy. 
7. Nowadays, people …………….. travel very easily all over Europe 
8.  …………….. you please let me know your answer by the end of the week? 
9. I don't know yet, but I …………….. come with you after all ! 
10. Children …………….. bring their teddy bears to school 
9.  Imagine you´re going to have a party. Complete the invitation. Then draw a 



















Date :  ……………………………………….…………… 
Time :  ……………………………………………………. 
Place:  …………………..……………………………….. 
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DIRECTIONS TO THE PARTY: 










10. Reading Comprehension.  Answer the questions with the information 
          in  the text.   (2 points) 
Machu Picchu 
Machu Picchu is on a mountain peak in the Andes Mountains 
in Peru. It was built almost six hundred years ago by the Incas. 
The Inca people did not live there very long. They abandoned 
the site around 1550 when the Spanish arrived in the area. The 
Spanish conquered the Incas but they never discovered Machu 
Picchu. Machu Picchu lay hidden in the mountains for 
hundreds of years. An American, Hiram Bingham, discovered it 
in 1911. At that time it was overgrown with vegetation. 
The buildings in Machu Picchu are built of stone. The blocks of 
stone were cut to fit together tightly and no mortar was needed 
to hold the stones in place. The sides of the mountain were 
made into flat terraces. The flat land could then be used for 
growing food. Llamas and alpacas lived there too. These are 
animals found in South America. 
Machu Picchu is no longer overgrown with vegetation. The walls, temples, and other buildings have 
been restored. It is a UNESCO World Heritage site and a popular tourist attraction. Many people visit 
it. There are about one million visitors each year. You can hike the Inca Trail through the mountains to 
Machu Picchu. The walk is 43 km long and it takes about 4 days. If you don't want to hike, you can 
take a train to the nearest town, Aguas Calientes. From there it is a short bus ride to Machu Picchu. 
 





1. abandon (verb) - to leave behind with no plan to return; desert. 
2. area (noun) - a region of a country or city or a part of a building or a piece of land 
3. block (noun) - a solid piece of hard material with flat sides 
4. conquer (verb) - to get, or overcome by force. 
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5. flat (adjective) - smooth and level. 
6. hidden (verb) - past participle of the verb to hide - Something is hidden if it is in a place where 
you can’t see it. 
7. hike (verb) - to take a long walk in the country for fun or exercise 
8. overgrown (verb) - past participle of overgrow, to grow over with a thick cover of leaves. 
9. peak (noun) - the highest part of a mountain, or the highest part of anything. 
10. restore (verb) - to bring something back to an earlier or normal condition. 
11. site (noun) - a place for a town, city, building, or event. 
12. terrace (noun ) - a flat surface covered with brick or concrete outside of a building. a flat, 
raised section of ground. 
13. tightly (adverb) - in a firm, close, or secure way. 
14. vegetation (noun) - plants or plant life in a particular place. 
Comprehension Check: 
Did you understand the story? Are these sentences True or False? 
1. Machu Picchu is in Peru. True or false? 
2. The Spanish lived in Machu Picchu for about 100 years. True or false? 
3. About a million people visit Machu Picchu each year. True or false? 
4. The Inca Trail is thirty four kilometers long. True or false? 
Fill in the Blanks: 
5. Machu Picchu is in the _________________ Mountains.    
6. Machu Picchu was _____________________ by the Incas in the 1400's.   
7. When Hiram Bingham discovered Machu Picchu it was _______________ with plants and trees.   
8. Machu Picchu is a ____________ bus ride from Agua Calientes.     
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11.  Listening 1    WHERE IS IT?     (1 point) 
A. Listen to the CD Self Study - Track 39. Where do the people want to go?  Number the picture 
from 1 to 4.  
 
    
 
B. Listen again. Where are the places? Correct the mistakes. 
                                              between 
1. It´s on Center Street, across from the drugstore and the gas station. 
2. It´s on Main Street, next to the department store. 
3. It´s on the corner of center Avenue and First Street across from the hotel. 
4. It´s on the corner of Center Avenue and Fourth Street, across from the drugstore. 
12.  Listening 2       WHAT ARE YOU LOOKING FOR?     (1 point) 
A. Listen to the conversations. Progress Check CD3 - Track 33. What do the people need?  
     Where can they get or find it? Complete the chart. 
  
What Where 
1. …………………………………………. ………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………. …………………………………………………………………………..…. 
3. …………………………………………. ………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………. ……………………………………………………………..………………. 
 
13.  Listening 3       LISTEN TO HELEN AND MARK´S CONVERSATIONS.  
       Quiz CD3· Track 34.  Check (  ) the correct answers.      (1 point) 
 
 
1. Where are Helen and Mark going? 
….. A bank and a department store. 
….. A bank and a gas station. 
….. A gas station and a department store 
 
 
2. Where is Smith´s Department Store? 
….. On Second Street. 
….. On the corner of First and Main. 
….. On Main, between First and Second. 
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3. How do you get there? 
….. Walk up Second to Main. Turn left.. 
….. Walk down Second to Main. Turn right. 




4. What is Mark going to buy? 
….. A sweatshirt. 
….. A tie 
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TEACHER - STUDENT INTERVIEW 




1. What do you do in your free time? 
2. Do you  like  sports? 
3. What sports do you like? 
4. What´s your favorite sport? 
5. What sports do you play? 
6. What sports do you watch? 
7. Who do you play sports with? 
8. Who do you watch sports with? 
9. Where do you play sports? 
10. When do you play sports? 
 
 
1.    How often do you practice sports? 
2. Can you sing? 
3. Can you cook? 
4. Can you play tennis? 
5. Who can go ice skating? 
6. Who can play the piano? 
7. Who can fix the car? 
8. What can you do very well? 
9. What can´t you do? 








STUDENT    A STUDENT    B 
 
1. Where can you get an aspirin? 
2. Where can you get any gasoline? 
3. Where can you get any traveler´s checks? 
4. Where can you get a sweatshirt? 
5. What can you get at a bank? 
6. What can you get at a drugstore? 
7. What can you get at a department store? 
8. What can you get at a supermarket? 
9. Do you need to buy anything? 





1. Where can you get it? 
2. Is there a bank near the school? 
3. Where is it? 
4. How can I get to the gas station? 
5. Where are you? ( Give directions) 
6. Tell me about your neighborhood 
7. Is there a restaurant near your home? 
8. Where is it? (Give directions) 
9. Where is the nearest church? (Give directions) 
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PROMPT CARD 1B    ( CANDIDATE B ) 








   
 










Join us on Friday, 20th July at Wilson 





 Parking:  Car park in front of  sports  ground. 
 Tickets:      Adult      $ 1.00           Students   free 
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Hundreds of exhibits! Computers – mobile phones – 
 MP3 players … and much, much more. 
 
 Exhibition Centre, Manshaw Road 14th – 21st August 10 
am – 8 pm Monday to Saturday  
Tickets: free  See local newspapers for a list of special 
events. 
 
PROMPT CARD 1A  ( CANDIDATE A ) (5 points)   
PROMPT CARD 1B    ( CANDIDATE B ) 
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PROMPT CARD 1B    ( CANDIDATE B ) 
DO YOU LIKE CHOCOLATE? 
Where ? 
What learn ? 
What make ? 
Place / eat and drink ? 
Open weekends ? 
 
 





Visit our new Chocolate Museum and learn all about 
the history of chocolate. Join our workshop and make 
your own chocolate. 
Visit the “Chocolate Bar” and choose from dozene of 
chocolate bars and 20 different chocolate drinks!  The 
Chocolate Museum  1819 Hendon Road. Open 7 days a 
week, 10:30 am – 5 pm 
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PROMPT CARD 1B    ( CANDIDATE B ) 
WHERE DO YOU GET ASPIRINS? 
Where ? 
What get ? 
What number? 
What receive ? 









Visit our new Drug Store on Pensylvannia Street 
1256 in front of the Supermarket “Lucila´s”. You get 
there everything for your illness. For the one 
hundred person recives a first aid kit with full of 
medications.  
Open 7 days a week, 9:30 am – 5 pm 
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